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j be Inrrrasi d This certificate allow
RUSSIANS AGAIN
CHECK ADVANCE
CH MUST
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MEXICO'S PLIGHT
GROWS DARKER;
GREAT BRITAIN
OAS POSTSCRIPT
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i mc n crrnruT
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OPINIONS IS 10
I
CAUSE OP WRECKr! mi
ami
rlmriincr I fiAr.hallast.no!
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Among E busses- -' d
tionSi
SECRETARY REDFIELD
RFMNS INVPSTIHATIfU
iilacii io
i j
nt M ElV I flgl
Passe AlkanV lltn
Heaw
1SV MOHN1NI1 JOURNAL SPECIAL liAtID WIN)
RAND IT WAR IS
MOST INTENSE
ing Inftlerabk
lJow!nri anA
ZAPATA THREATENS
TO ISOLATE CARRANZA'
n iJll 'ultV Ll .1' )i raCnucai
Without Wi : No Food'
Vera Cruz.
Be uaular
lit,'. ma t"
Chicago, July VI. Overloading, on-- 1 The statemenl Mid that under tr
ami grounding on theiuM the ateamboal Inspection servU
iver bottom today were cited in tosti-lw- es ol llged to make an Inveetlgattoi
nony nt 'ho coroner' Inquent by twolbut that ihe rules provided thai aui
xpertl as reasons why the steamer! an Inquiry should be made by the ii
'astlaml toppled over Saturday at Itaisptctors from other cities than thot
Ii
today summarised
Interior u.s follows
inure than six
iii any quantity has n
capital. The abai
capital bj Carrunsa f.ad Joseph It. Lynn, assistant harbor iqulr) in I nicago,
,asler. both of whom wire present linu.
Ion Ihe steamer Cttpaiaed Willi 2,000 14 i H
inaoni aboarii, in aacribiiu the aoei ,4In ordei that
ni to them onuses, told the coroner's thla particular
m, which began its Inquiry today, due weight, we sh
in the boat was 'Manky'- and; local board of In!
lonhi never have been permitted by Thurmanl of the
a government Inepectora to erry ilea, ami myself
ore than half the 2,500 peraoftl It j with the aaeiatatn
as entitled to I raiis pri under its !! ing officer! of th
use. lion servil e. It
Red field la tontroi. however, that sou
While the coroner jury was hear-- he done than tl
FOR LAST NOTE
TOWA SHINGTON
AMERICAN POSITION
TO BE MET FULLY
Oi. fUi i ttt,oiiong uann is ivia
Orders in Council Ai Ac-I-n-
latinnal aw,
siate depart nv tit w ithholil
In alien In In noil w nun
lers, as orlglntill) plaunei I, tin text
of ihe Hi'ii 1st) not e reel i e rdav
iii reply to the Atnarp
gainst ihe British order
mined mm b speculation t
Ircles. explanation foi th
Id. except that an, ah,
n iiii subjeci was prom-withi- n
idou ihe week,
k declined to ad
for i be supplement
immunlcatlon. The
M to io nil Prise ouii.
was at first supposed by officials
btat em uls in the last Ann 1' an
in derm W ll h were r gen-l- n
ral appli Itl and set out de-
afi' i mined i.uiku Ke ihe purposi the
lulled Stales government in main
freed III of the sens might
I Hem i ihe British foreign
di al Ith the subjej Ml III'
s learned th
purpose asking the postponement
of publl m w is to afford oppoi i a
nlt' to t i 'a it government to con
side, ai If noci sai i, i,, comment
i' immunlcatlon cabled fromiishington j uiy i f, in regard to
,.., hsfnn
roceedlngs, m mses Involving
n Interests ami In order to
iv misunderstanding kg to tin
of the United Sillies t he Hi ll
inm nt is Informed thai the
u government would msisi
e i'ei ognitlon of the rights or
11 eit 1st n - n mler I he principles
national law as hitherto got -
n ulla! trade In time of w h.
limitation or Impairment by
I council or ot her lAUnli Iplll
n by the British government
i n,,t i ci ognlss i be t nlidlty
II KM taken iimb
.1 liy Hrltk Ii mi
t UP
lion llullio d.
, aellvored yester
lo b ft id on
Iheot thai b i' in council
not tram rn the i Ights ot in
, a." laid do in International
though ii ad led that
respoi is ti application of III
prihi Ipli i new. lu view of
ed the BMtlaiMl la i.ikt- in
iiii i af p i.i i iiKiioiMi.
Efforts to chock up the total nuni-I- m
r of lives lust by ttir Upsetting Ol
he Eastland made no pi ogress today,
While the list nf missing crew, only
three bodies recovered ami lu
i rs said that probably tm IWHV than
eoora ol victims remained In the
whip. Divers w uik i the river bad
hatul-in-ham- l late today but fouml
CorpaM It w is said thai the
number o( missing might ba greatl)
reduced by weeding ..ut duplications
lard reports From Mia saved.
Whili- Smle's Vll.it-ne- llnvn,. said lie
had evidence thai sums i.T4 Wen
, . . . ,
.nt chei
mourning, public bulldini
readv li i dram il A pci
lists t bodies
ovcred and tdnuifi
Matcnicnt h
Secretary of 'omnte
tight Issued atati n
veatlgatlon of the K;
asserting that thaw t
reports that there Wi rtlon i"
tween the deuartmen
trned ni ei rtifyint
was purposi d, then
e Milwaukee board
Ml ll '
terlousne
sleainboat insp
i ins right to
htng more sho
ami therefori
have asked .Mr. airy A. Wheel
vice president of the Union Trust com
p&ny, and Mr. Marvin B, Ppole o
Butler Brothers, to act as uhofflcii
observers or partaken In the Inquirj
third reuresi ntal h e.
"ii iM hoped to begin the inquiry
Thursday. The supervising Inspector!
general of the steainiioai inspection
service, Mr. Oeofge Uhler, will arrive
from San franels, o tomorrow, These
hearings are of an Informal character,
in t he sens' t ha legal re 111.
to the testimony i li w'aivi
Moving picture
fused permits in
wanted to displa
Eastland disaster,
the companies w
I si . VITON i in i:
nil in HOLE KKltVK I
7. A thoroughWashington, July - -
ivestigation o lamboaj Inspec-departme-
of
oi today, prob-- f
the Eastland
disastel v movement al
department foi
With Been tary Ri dtnlil in charge;
of the department's Invostlgutlon in(
Chicago, an Independ int Inqutrj aside
Ifrorq the routlm of the local steam- -
boat inspcctois. has bicon started. The
proposes to go to the bottom
Of the matter and 111 e investigation of
the cut lie Ins pet io n service which
has been going on quietly tot .some
time, w ill be pressed wili h .I'M ii v Igor
Within Ihe last iwo I
al officials havi be en
the .service. As all
the classified civ il
n ttrements were only
charges had been filed
the five retired, three
New' inlealis and MOl
more t ban 70 yi a i s ol
apectors at Qalveaton,
v. m is old. The Inspec
Buffalo, N. V., sill. mill
tain at the reqUW i ol i
the bt ginning of this
ii veals old.
Th. reon
tile li'llts
ic departmi
Imlnlatratlt
ng into aft
eamen - law in the f ill.
hie th it thi Eastland '"
mplated eha
HUGE BUSINESS
SHOWN By S1EEL
TRUST FIGURES
1BV MOKNINO JOUWNAL CIAL LIAHO WlMJ
V w Sfork, July --The uuarterl
report of the United States steel cor
poration covering the period endet
June :in, as Riven out here today, r
II., els a decided m love in II HI III
Steel and iron industry. Total enrn- -
ni's ol Ihe coi'poiation vvci tnore
than twice those of the tirst quarter
of ihe year. The monthly flgllli'S
show market Improvement for April
he. were 17,214,401; fo May IV
120 ".Tii; for June f .31 :." i ". a mini
for the iiuarter of J7,60 056. This
compares with total earnings for ill"
preceding quarter of it2.4BT.8dP, The
'net in. nine was I SO, 111, EM and the
balance after deducting for Interest
'nn bonds and premium on bonds re-
deemable under Kinking funda was
$14,471,144. For th" ftrat iiuarter of
the year, the balance was f r..0K.
After paying the 4 per reWl dlVi-den-
for the quarter on the preferred
stock, there remained a surplus of -
(IT f 41 In I lie preoenniK
thre was a deficit of 4..Mt;
No action was taken on com-
mon stock dividend Which hag been
Suspended Since the last quarter or
1, I
i'ii, h h
Ian imp
a it h ' in ' is
ll III' VXi'lllil IT,
I
Th tlr up M ih.
nix's plant ai Cat
,:,.,,,';'h: ;::!;.:;
',h; i;;;:K:,u' vn
EIGHT-HOU- R PAY AND
MORE PAY Df MANDi'D
h, MniNINfl OIINl
New fork, Julj I H ill,
'o York an
.lib I here tot
.ecu repreaenti
dial Assoelatbi
ol k r III
llplo el
Kepi ler, vice preside
schlnii iced,
The I ,
rooklyl
lunced las AUgUi it 1
W iilllil pu gay nit.
company
h ndred ma--
IP ibrotieliout
w York slate and I" tew II i n Hi
oi plants at Plains! i' Id, N. J.. where
100 Rtaehlnlsts are employed
The trand lodi e ol Ihe Igternatlon
association which bis bcadiiuarl
s at Washington n.is empower
ihe last conference to prepare di
amis for eight hours
1ICAN DRIVER
RELEASED IN ARIZ
ISr MORNIHtt lOUHHtl. WU1I IIMID Wlll
Rl paso, Ti tuh ' altar rep.
resentntlons be merles a authorities.
Hem e Halasur. a Mi li as Vmerli an
i i of a public SUtnmOIUM here.
who was arrested late reaterda) bj
the Mexican authorities at Juarea,
was idea. .mi tonight No charge was
preferred si tlnal hint
Pahilar was taken into custOBj un- -
di i an order of (lenei i trnelaa a htle
rosslna he internal "' "I I'l"' "' '
ins a iiioinoinie wa re two ' II II ei Si nt es
armj lieutenants who were null rj itiK
a maehlne nun slo P Bliss
Which they bad ri IIjiiaros suthorltles.
Summary of War
News of Yesterday
ns ana tne itus- -
Austrlani and Italians audi
h a mi ' ; i mans 8re battling
'
,i. in., i.nsi. i'ii siioiherii and
ar fronts respectlvelj
enui the Ten I n in siill claim
pn for ilo lr Hoops In inn Hi-
we d I! 1. ami In ihai long sector
in Pola d. S h. lb enveiopmeni "f
ihe ibjei live; Ihe Italians
kliiK gains
usi i in ns slang the Isonao
l is claim and Berlin h
ure by ihe in Al
ii ii
as Hn
if Ho
darlnu
hours
p un
added
luard- -
iic iin, .,11 Ho ir all' mpta nt resjs-th- c(,,, ,. timkcii 'lov i nnd Ten
,,,i, allies ontlnui heir pri
Eaiiei'hillv area! was b Ituaslun ai
i,,,. igaiiiHi crossing ihe
r,. t, the men I of the
loW "I oW ii,
i the MUth w
some sixty
i ol (. he
ami Hung il'otl. Hie smith "f
Ihe t .11 till II I ,gl, nr Qrubst hoa .
.eral addttl ll It in a ll lanes an
declared io have been isptured by the
usfro-- i lerms na, siExcept in 11 I ha fighting along i
he S i si' l ll front is Htlll eharai lei
mainl) b) tlllery engagei ti
Constantinopl reports that near
geddul Bahr, oi the Hi II It pi run
Isula, ihe 'lurks hale a 'I ure n per-a- i
lion of the all de
bal dmcnl of a pin t h
Adriatic coast by Aiisiiiaii
hi, torpedo boat the
b) i !onstantlnople of th sink-tler-
,f n Prench submarine b)
ii inli r w Her boat iii t be I inida-s- ,
III nnd Hie sending to the bottom
a Banish steamer, a Norwegian call-
ing ship and many tfawlsrS b) OeTJ
man submarines, are related,
AiiHlrlan hvdro iieropltines hiive.
dropped bombs on Ancona, Italy ,ml
doSen SXploSlVS inlBslles linvc ii e n i l
thrown fi i an ilr craft on Verona
is stab Ihal the male rial dam is1
OF TEUTONS ON
POLISH CAPITAL
ield Marshal von Mackc
Makes Only Slight Pro
and von Hlndenburg I
Standstill,
French shells tear
up german trenches
tr front!
Bli Progress
velop ttie IliisMun grmiea itefemllng
Warsaw and to capture the pollah
capital, which for a time progressed
aim,, st wilb the momentum of the
offensive which cleared QaMota el
the ttuaalu troopa, have been
brought nearly to a standstill, and
where the Oermana arc moving fur-war- d
ll is onh yard t'y ard and at
re me ml i eost Iii men and ma
terlaL
The ClerWVan fleM murahal, von
Mai kenaen, ha taken five villages on
'the wav Iii the Lublln-l'heli- n railway,
between the Vistula and the Bug rlv- -
erS, and the Aiistrlaus by a conliter-- I
offensive al Rokal, have captured po- -
sltlona which will make th Dermail
flank safer, but as has ho often oc- -
curred lately, Berlin officially reports
thai "otherWlge the position of the
j German troops umier von, Mafiken- -
I Sen remains unchanged. ''
i.iiu-ra- l I'litvk tHvniN.
Along the western bunk of the Vls-- I
tula from Ivapgorod to Novogeor- -
jKilAsk, even less ploCHSS uppulelllh
has been made, while along the Ns-re-
whete field Marahul von llln- -
denburg has been directing operations
iii aii effort to drive u wedge into the
iii. h Is now lirsely occupied In
meeting the ItiiBnlan connter-ntfnek-
These counter attacks, according to
Petrograd, have lusossded in forcing
in, Qarnuittji who had sraaaed tho
river I" return ID the northern hank
al several poiuls, Inn Merlin assorts
that they completely fulled and the
ib tin ins aie advancing in ah easterly
dlrei lion
ihe Russians, who were1 defeated
in (lie Bailie provltiieN recently, also
lime turned anil, according to tho
Berlin official report, have delivered
,.
...L i MO,,,. .',,i, In. a,.
'
,. , , '.
Mat i ban. a Course
rurther to the south, the ilermnni
CCntlnUS their a, ham astward to- -
wards the Vllna-Petrogr- railway; hut
there Is a lot of territorv lo cover be-
fore tins is reached, ami it is coasid
ered mors likely that Qeneral von
BuelOW, who Is In comm. in, I here, will
Iiii ii to the southwest lo Ihrealen the
KUSSian armies, wmcn at e lacing v on
nmimivuri,
Eyarywhe ie I, alto are at their
hon;ht. leclally Ihal in which von
M,'o Ucnseii Is engaged. All the mill
tan i her believe that thin Is
the t it nail eiiM u',e nt of the
campaign, for he whole Herman plan
depends ,ii Ills reaching tile l.uhim- -
i h. ini railway.
With interest largely centered on
the east, the Important offensive of
ihe French In Alsace has been almost
isregarded They report tonight an-
other success to the north of Mun-Sta- r,
Which apparently Is their objec-
tive, ami the repulse of g series of
i It i to. i n counter-attack- s
Tear I p Herman Herons
iii. I'l i nch have i on, ent i LtSd a
tiltery in this region ami with
lloslV ' s have been siinpiy teal
Ilo I HI del'eiislv',, works.
i I' I an Ini
poi Hint pari in tio- - battle nil tho
Isonao here tile Italians are reported
to ll i concentrated for three davs
heir mi the Austrian iiomIHoiis.
This fli is said to have exceeded III
v lolenci ihai which the Austro-O- ar
mplnyed agalnsi the KuaMutis
flalicia, which up to that llni"
most hi rifle ever experienced
i TAKI BTlMWfj
I.I KM IMM TION
part Jul) It (lOtlO P m. I Tho
following official communication was
issued b) Ho- - w.u office tonight:
"In Artois, in the serior of Son-ohe-
the cannonade has mot"
nn. n i 'Ihe town of Arras was twice
bombarded, a fin- who h started vvas
qulokl) eXtlngulMhed line civilian
as killed
"from tin- Somme to the Aiww
there bus been continuous activity on
lb" part of Ihe artilhtv on hoth sides.
in the Argonne, a violent cannon-
ade has occurred along the whole
front.
"Ill Vi ne ,,iii It,,,, I yesterday
achieved the conquest f a. very
rone i v on an Iaed posltlo Which the
iii in a ii Ctipled al an altitude of
sboul '.. ',iui fee above our Initial
trenches on tho creMt of Ungekpf.
Rchratamannele, and Baxrahen kopf
that Is lo say on a front of two kllo- -
i i a h., at a mile ami a third I
These heights dominate ths principal
v.illov of tin 1'Voht as will us tho
glial i. mil frmn Voire I Mine Ues Trola
itoers
than luo me Ig I"
live lllffl rent n K i nniite
(.I BM s l,tisl rRENCII;
VKTOHH in I It KI ssl ns
Berlin. July '7 (via l.omlon. a 05 p.
m. i The Qerman army hendiiuai tei s
staff today gave mil the following ot- -
n in i si mi iio'io
ihe western theatre; Weal;
attacks to the mn ih of .' ..
.1 mine "Xiilnsi.ina In the In -
LOSE ENTIRELY
I
ing Differences Between!
EMBARGO ON ARMS IS
CONTEMPLATED SOONi
Adherent
ny Witl
shinctfin
MOHNINU
Wonhlngm
.1 ap
. may
'"
iriousjcan
aders I
quar-ninl- s i
I
ilia Mea for Peace,
ni iz Lombardo, Qeneral Villa's for
i Ign secretary, who came to Washing
ton to siiidy the attitude of the Wash
Inaton sovernment. is reunited to inn, j
if
in Washington, is e
where he plans in
era May tore na, 'i la governor ol Bo- -
nora. Thi purpol of his s II is
said, i.s iii procure Mas terena's assur-hi- s
ancc that he and adherents willjoiq in deliberations to plan for resto-
ration of constitutional government
end ultimate recognition by the tlnit
ed Sl ip s. Manuel t 'allcro, am ..
dir in the United States in Madero's
regime, and not actively allied either
with Carransa or ytlls or Zapata, also
is on tile bordl r. He is said to he lii- -
conferenee, to support s conference
of representatives of all oth r tactlona
Rnbarso on lrrns l ikely.
An embargo on exportation of mu-
nitions of war to Mexico is said to
night to be contemplated as a part of
the next step of the Washington gov- -
ernment. imbargo, it was
slated, on orlty, would be
rigidly enfi hipmenta across
the bold, r i would he pre- -
w oni oi actual con-icpo- ri
that Carranta
eral ftonaalei had
turned Ihe ipital lacked official
confirm!
The C ncy here ai
i lonxalei I leached tl
skirts of ipib and would
tar tin- pity, it ahn staled thai
eral Obregrin had seised Kan Luis I'
tost ami would be Joined by Qenet
Trevino and reinfon ements fro
Monterey preparatory to a new offei
sue to he taken at TorreoHi
Burton Wilson chairman of the ll
Lerhatlonal relief committee in Mexli
city, is expected In Wash ingtoii ii
morrow to consult with adminil
lion officials.
Reports to Male Hepartinenl
Among .Mexican advices to th,- at
department during the day wele tl
on June ii, a rranxa ror
ihe omniand 0 Colonel i; lyou en -
ten d the town ii Ainc'.i In
da la jars distill t.
Villlstua svacuat
making any res nee and that (he
Carranilstaa ent i without firing a
Kim. After the entry of Ihe Carran-glsta-
stores and residences Were
but none of the Americans residing
in the town was molested,
The department Is in receipt of a
message dated July 0 from liable
Pass, slating that the Situation In III"
Pisdraa Negraa dlstrtci remains quiet,
ii is report. ,i thai Carranas forces
have m i upicd Querero, tiiiriy miiea
south ot I'o di, is Negras. Keports fioni
the south Indicate that skirmishes are
occurring daily near tcamole, with
neither side gaining an advantage.
The commanding officer of tho
ChattanOOga reports Ihal (liiavmas is
quiet tnd that an attack on the town
appears to be Improbable al present.
PRESIDENT IMPATIENT
fill PKOIXMG D M Ml
of Increasing chaotic conditions In
Mexico Wel e studied lli'le today b)
President Wilson ami he gave earn
est consideration to formulating the
next, step In the no x I Mexican poliC)
Inaugurated when to announced thai
i In re tnttSI be an im provement in af- -
fairs in the southern republp
The president has been read
pons regarding Mexico carefully with
the result that he has hei nine Coll-- '
uncoil that th.- fnlted States can'
wait little longer to see whether thai
different tactions can compose their
own differences, one of the reasons
lor his trip to Comiah al this time
was Unit he wanted to study the Mi 1
lean situation carefully.
vvuh the exception of a short nu- -
ii, mobile ride this afternoon the
president spent most of the day In
his study working on the Mexican
,,i, , ni,, ni In r off a m
After d.'.oiing all the morning and
two hoars this afternoon to executive
duties he to suffer from bead-ach- e
and was forced to take a brief
real.
Jul
has I, infused mil
Is
railroads between Mexico Cltj and
Vera Crus have been crippled and the
terrlrtoy along the Hnei has been
ho Infested with bandits of both S&-- 1
pata ami Oarransa factions that ll Isimprobable relief oan be sent from
Vera Crus Without military aid of
such strength aM iia- - no) been avail-
able heretofore Conditions In the cap
lltal are Browlhg worse ami It is
denl may be intolerable both to for-
eigners and Mexicans a month hence.
Munitioned iih. ,ni Warning;,
The abaadonnteui of the capital byQen. Pablo Qonsales on Jul) i i" came
with, oil u irnliiir Tv,, nnMU w. ie
by capturing I'aehiiea threatened to
lent the railroads in Vera Crug and
thus isolate Genera Carransa from
his army; second, thai Bapata'H
lorees already wele about to surround
Mexico City ami catch Qonsales in
trap. Ihe evacuation was so eom- -
plet, til it only 'lite, c RapatS JoldlelK
entered the city at llrst to laKe I'os- -
session of it. These were followed h"
nt evui
1, null
to i 'iierna ai a. uonsales,
Carranas troops, apnouni
captured he city, althougl
assume nominal control u
lie kept his headquarti
miles outside he It) din
lav. he had nominal t
Pachui ,i, i d ih.
up trains filled with Carranis
ernment smployei ami threaten
attack Cordoba ami Orlsaba.
i rtort to isolate t srranxa.
i hat Zapata s t roops
to make their w y to vers i run.
possibility of heir Lsi
in Vera Crus la said
In efforts of Oonxali
01 pltal and fall had, t
II undl eds ot a merlci
Ipropertj along the r
Mexico City "Hi
handed lo John n.
represental l e ot t he a
long lists of 'h i edat
aliened thej have
bands of bandits.
ILL STREET IS
SHOWING
HOPEFUL TOIE
All Stocks Upwi
Market; N irlicular un
Assienftfl.
Sf MOHNIHO jlMUNAl. IPtriAt HAf D Wll
New Fork, .i al) -- i" i ni"
activity lifted I'l ices rapidly toda)
the stock market. Publii bu) Ins
stocks increased and the prolessll
traders found ihal tile loal ki
di d ill efforts to hi
tin weeki
broad and
d
The grow Hi
i ould h il 'Hv In
gle definite III fluence, alt ll
number of etri umstances ontrl hull
to if. The sin up recovery vest id,
which followed the break on the ti .r- -
pedolng of im American Stean
Leelanaw was accepted as an Indli
tool of Ihe Si rung position ol
ip. if
Inlted Sinu s Steel corporal ion I
quai lerlv u pon un expei uttlon
which Wan realized whin Ihe state
men) was given out after the close.
War stock' continued their apectscu-bt- r
advance, Bethlehem Hteel lump-
ed 'it points lo z'.i), a tow high rec-
ord, Crucible ste.-i- , Baldwin Loco-
motive, American Cun and All's Chal
mers preferred all reached new high
figures.
Aii active deiimnd for railroad
slo. ks was pi i haps Ihe most signifi-
cant feature of the trading- These
lasues or into have been dun a'"1
heaw on ai i mint of dUnlnUdllOl
snrnlnM and liars of dividend reduc
tions In certain cuser i
Wars'
assertInlagalni
front,
miti
Hon by the United
I in council, made he n
irltlsh government ra pin
id, ins phrase fe-- 1 in iKh
llieh I at this lime, vallej
tough) a leparate i ghw
in reply, but the j i ,,,
is understood to ami
Sd to Include the! ,x s
general argument celt
at in Utrabj tq th" hai h
nttral Ports, ,
he British nolo Is ,,.,, il
exhaustive!) with heforc
try io blockade an der il
uial pmis. ThaaJih u u
l' teMlitnoiiv in an alleinnt to fix Ihe
amo for tin catastrophe, Secretary
Commerce Redfleld looked over
a upaei l oat and watched dlvera, I
miiiiiiK the wreck and surrounding
the government supervision has not
been lax .and thai the Eastland had
safely carried many more passengers
than were nliunrd when the ship
rolled OVer. ,'le said that federal
would do everything possible to
fix the blame if tber. was any. let Ihe
mow tan where ll might.
harbor master. Mr. Weckle;
tlfli that i I it ii ,i
at Was list i ng p lie can-th- e
Captain i' mersi n Baat- -
to trim the vessel, homing to
captain that he would not open
riaik street bridge until the in
as righted, he said.('mild Not I'liinp Ballast.
Mr. Week ler said Ho captain tried
right the Ship, but seemed unable
take water into tl ballast tanks
fast enough. The air master said
he had no doubt anks hud been
pumped drv, but il the captain
should have In en to fill them in
from thirty to six 1,
ing had been wrong Willi the ballast
lank varvea.
"I never saw the Kasllaml loaded so
heavily as it was Saturday morning,"
aid Mr, We. kler, "and have seen
lor depart many times. The boat
first listed about seven degrees, then
came back sliHhily and again sinned
over, ami kepi Otl Koing. A boat thai
Is difficult to handle under all circum-
stances is known as a cranky boat,
ami have noticed the Eastland con- -
atantly. I don't h'nl. that the Kast- -
,
Hid ha n allow c to
passengei a,
enough
stability t' arry a larger load.
Ily last Tuesday 1 told Captain Pc- -
i sen that his boat needed trimming
it was constantly traveling on itsi
ars II" said thai th twin screw- - .'1'
the ship kept the East u
ke I. while under way
Hid oi Realist Hanger.
After his ar rest. heard nptain j
Ihal In
Id
ik
cast enough. don't beln-v- that ( ap- -
tain Pedereeo realized the danger un- -
Id Ihe final plunge came."
Mr. Lynn testified that he arrivedjust as the Kastlunil was due to start,
He saw the dangerous hst of then
.steamer and called the police and fire
departments, returning to the wharf
In see passengers leaping front thej
decks to the riv'"r.
I believe," said Mr. Lynn, 'that
the ship was on the bottom aft Of Ihe
ship. If she lay on a bank sloping
towards the mi'l'lb- - of the river, and
was being Jammed down against tins
bank, Bhe would naturally tip toward
the river center. If the captain tried:
tor seventeen minutes to rlgnl tlm
boa! without attempting tO gel off
those on hoard (here was negligence."
Mr. Lynn said that he saw main'
members of the crew leap off the
Eastland on ihe wharf side while tin
ship was careening.
Boat Mwuya Listed.
Captain John h, O'Meara of the tug
Kenosha, which was hitched to the :
Eastland t" tow the ship out of the
liver, testified that he did not tak"
hold of the Eastland until after 7:15,
several minutes after the ship had
begun to list according to other wit"
iiss.s Even then he wailed for
word to un ahead and the captain "I
the laislland was not working out
the stern as was necessary to protect i
the screws. Captain O'Meara said '
he finally got the word to go ahead,
but before Ihe tow Une was taut the I
Eastland listed dangerously ami he
stopped hut the ship never righted.
He had towed tin Kaslland four
times, and she always listed, he Raid.
federal officers then submitted the
government inspection certificates In-
cluding the latest one issued by Hob- -
Mi M ill t: I OKI - i
Washington, July :t. New Hex-e-
Wednesday, local showers,
wanner southeast portion, I liurs- -
day, pun, cloudy.
nm of Ho
Blockade
I hro'igh
d .States in case it should I
into war w iiii ihe Kuropesnl unable to hold their i
outside of the British Isles I however, VI says
ill, I successfully maintain a', failed "With In a
ao long as the enemy country I aver," ami that aftei
ilye unlimited aupplies across jxustrlana held their or!
ra ot an adjacent country, is in both northweal
by the British as a fact 1 Poland the Itusslana at
ould be considered '" deal- - assumed fenslve,ll Mil
with the effort lo cut olf I nppln a ,,,
UK received by Herinany through
ish, Haiilsh nm Dutch poits. j
( ourt lliil' Ion Bl'COSsed,
r the nii.'ii Btates
Un- Matarnoros eases,
a i.i
appear! in be denied. is h-- ld lo
Britain not t" appl) f tin pres- -
ondltton because st Ihat lime
t ni Brownst lib , there win irae- -
no way for SUpplll I landed in
o to reach Hi delate states
overland through Texas h OS if a
lack of inland t ranspoi tation t"1 ' '"-- 'I
Whll h now exist.
LSM there ihOUld be eventual dis-- ! a
agreement as to the rights of tlie
British government t" detain v sels t
n il argoea under the orders in
il. and failing a dip nil- ad ust
im. nl. ii is pointed out by Bi ll Ish r f
mayclals that American Interests
safely in- trusted to the apt del
ii, ,tn oni tribunal pro Idl '1 for Ir
ai i,, it ion eaty in tween he
gtati and Qf at Britain, a hu h
III ll ish hold was Intended tO deal
Jllsl SUlh iMSIies.
GERMANY'S ATTENTION
CALLED TO ORDIINA
of
Berlin, .Inlv -- J (hi IxriWklO. .lulv
2H, gilt ll. tit. Ih. American am
liusssdor today presented the foreign a
dice ,, note of Impiuv regarding the
attack bt Carman aubmaHns hoa' It
ie British st aim r ' iidu'ia.
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PRESIDENT OF NO DANGERI CAPTAIN TELLS BLOODY BATTLES ARMOUR WOULD GARRISON ASKS
LACK REPUBLIC CONTROVERSY II ABOUT SINKING ARE IN PROGRESS FOLLOW GERMAN THAT RE BE NOT
OUSTER BY COUP LEELANAU CASE OF LEELAN AW ON SLA! FRONT TRADE METHODS URGED FOR OATA
Rule uf Off ai mt Auf tn by Which Plans for Increasing Effective-- s
Can Be ness of Army Should Bi
u.jr arketed En j Considered Only W h c i
Yemenis 's, Completed.
iixl thti MUtMlMt UBH L LtAtfD W.I(ln I mi
1ST MOHNINO JOURNAL llD WIMKJWnehtngtoa, .Inly 7, Secretary
men uf tin- - w.ir department
U Mil M. X '
ihi' federal sued lutein.. nt tonight ungint: Ihii
nt nii s. .1 for data n- - ir.loutlined ihe he b n.(government in , inu the
:nh- ml BUff- foi mi"iI.
yen tht ornan- - COnil t"
eding rom-- ; The a
foi i iisii ciiun- - preatdi m
, Rtlcn M coal, of :i run
i' rock, inn; I outlined
I n i " ii rgan
tin- -phophat
dlcntlon ing t.. in:iki
nklppei. ai iii i ii tin- i inininfc .
i hi. iii . I nil hull. a
I Is li. In iii h
I nf ! linnMaakennen hi unchanged
i i in n iii pom
l I I Hktl K I X I III W III III In tl lit Villi. ii, I ,
.1 ,ls In .i npelledrun. .mi , i i tin i. it.
I,,!,
i.i (ting la fli. i.i i .
i ii. ii, and due precau
it excite
ntlrely .lissij.it.i injt i ..mi
.11 A ;t I!
cnunter-- a
as rcpuls.
I preslih ntln I pit luce hni ' - n i hi '
' destroyed after an attach t h i..i '''
i),, i,.
",. III. Ill j .. ... M. . ii ..I III- rill lloil '
' r
'I many pereohs have been shot down
thV "" ' government f 'tat i ' bulldtng fan ii"1 "i '" l irned, but j "".it ' " f ih ' ''j hi exrhangi between thi It
ji"11''1' "' ""' president and Ihe rebels!in- turn hv i "Wl,, ,,,,, , ,,,, mill fnrkiui deterni ,
i I'.'i iniiiimi on the one i I and tin dee
'
. Ol'l.llt- I".. .1 II 1. f ell 111. "til.
I. it bunk of
Monday, thm
which more than j vv
in. ni iki-- i h name. ,,,
i. ii was expected B,
wauid tan ihnri of pl
.1 player ptanoi
output fimr ) rare t
hi Kreater t han ii j ,,,
i ted thai the man-- ; v.
if inKtrtuneBtH thai ,
iriKin f Inanufac" ,(l
he ubi t icla to the .,,
crlty of tin- ml u
. on-n- ii
ol atnpli mi upon,part I
oeion ui irej ipII.. i ii. iii Hnrnlni Patace.
Bventuelh President ugillaume, on board eUBmarine
,il- - uln. Ii run onlv in- - piopnli conGeneral ' ! ' "' "' i"1 mmv
who were defending lh palace ,lf"
with Ike aid "f the preeldenl pel Previous meiw
I. i fi ,.i ..il IMum Mil.. badillUU I In- I'te limb. I
il in Poland) lit ii"
UK. ( uherwlse, tht
north hi ii- - unchsl
tl.. t . t i Inder
,,,, nnd loyal wen obliged Hi t tee. line (.eelangw'a pwjn bi
pni It, U, ,,, n iaiion lo nil iIih ilrt. iils.ItttpUl was, .. ,.... s.,, Btriingly upon this si.fc
ami n ,),,. nberty oi aak
pructi'-all- everv earneal advocate of :l prop,
'" , i military' policy M abstain ftOfl
't j premdni for detaiht until the apprn
, pni chaa-i- , I,,,,,, hat come to atve them.'
. io IMiilomni ii thai i it..- on. eeton uf Ihi- l!i ' j
:'. iln- fiKbtln nlil i li n'S. In thi
i, .n. Moiulny nini neiir.
. tptured a pom,,,, ,,i the ifu
ti trenches, but were expelled from
in in nibnequefil counter attack,
iii- atari) rigoroua attack! in the
Riihurhood of i ni, ' how wei am
h inn nmn,
I', it an Prince
,i panli Ihi dayi
iih.it tun, he in
f EXAS SADDLERS
rio .iv hi.-- of l hi i . .v i . nioi rd
i iii. ok the caee (lattkerou aapectt
i, w I Which imi'lii nthei i him- Uroukhl
j toKithei inn x in tin i in i ion he
.
.. n iin two Kovernmenta. That
he wa in m ai icni Ion todaJ . 'nt
tin. wii regarded bs officiuta hh
diplomat ntroverej whh'h woiii.i
! ... inn. furthei leanl urBumeriti, uch
IHi-- nn were made in Ihe cane of the WU
i;,i liam i' i rye Liability probably iii
iia. i be admitted attain by Dermanyi ii
uptttii m itaed in
ihftr nil Poattloat
til,
in ihi all. r pa Thi u dlBilppi Where portion ufl'iie making of pianos, Even
i croaaed the river, should be . pelted by law i.
ia I. iisi i.i n i iinin hi CLOSE PLANT TOill Ml111- - WelH ronvim ll l
,
iieni and aovernmeni
III...,, ...i,rm.. noon won I.I
Therefore Ihey viewed with iiiepl wan thought. The fet thai Uerih ,f llll' t rillill- ,nli
AIAI MUST TAKE ROI FBECKER'S FATE E MPLOYESAVE
CAUSE Ofi the Herman Ipreaeni instanc
. am .1 nnis indtvlduola and mi I
atkMUt. line icnlmeiii uf aoldlerx wo"
Aiahanilad 'ii k tins rettimeal
thm deaeenled 'bi mornlna mi ihe
palace The palace n abandoned
hi Hie preeldenl bul eoitte "i Ihe oth!ri ontinnad its defenne
Rlood) fintcral Killed.
Soon Word "f tin. niaaemri of the
ITS COURSE, IS SiISAUSTRIANS ARE nnn.,iUpolitical prlenper we cln'Mlaled no, lh fp i , wave oi i ml a; mi 1. oi s . .t over oney Island, jia. while it
The dead areLANSING'S POLICY Ih, null ,1 Many ho In, I ol Ikiii OF JUDGE FORD
red --'!.
n , i ... i.fcN spi, a i ir.muw,rii
Dallas, Tex., .Inly il. The Dallae
count) grakd iBfj will tomwr-ro- u
.in Investlxutlon into the placing
anil exj ItUJ "I a bomb iii lb.' home
of w t. Moore, superintendent of the
saddlery department of Padgitt
brothels, and the planting "I IW"
bombs uinier the residence "f J- I
Padgitt, preeldenl ol the firm. Mr.
.Mom, ami a son were injured in the
explosion, .No arrests have boeb
made, bul a relative of .Mr. Moore
was detained and closely questioned
bi detectlvee during tin- day ami ii- -
COMPELLED TO
YIELD CORIZIII
uf I'oll-.I-
Willi Ills llll
Mlile.l nil
prince pt
Il WHS II,U lahliiKtmi. July o int. it. i
ence bf Urn etata depaitmetll in . mi l' .''"'"!1"" , " t,vm,.uin of en th itii'inpbited in ihe vnrioiiN cajMl nowBn nani load pUn'i Nord Mexkbafon ti... departmeni nf Juatlue, jwai than preaidem of HitUl ii wai
Where rmelxn lUbietta have been in lilei lared by IiIh uffli lata tliul Ihoae eo
...... .. . ... . I ...... I. .1 .1.1, . Ilflll'l ll III II "111
lleutenati
lag In- ii
ar-o- son. Bd- -
inti "f Ihe car,
tag clear of tin
track, holding
Btil rescued by. '. III ll.-- III. I . . I' . .. I, , ul II .1 I ' - ' ih. lit.lion, tan ti I, nact lot aileajaej aid in then ou 111 additional respiteMiii Inattre ford, whAlexia wo ile, os. i nini "' pml.'l, decision Kitt brothers, which
firm has
orders for harnega ami aaddlei
warring European nations, was
cd today, ami nnnouncemi nl
that no mme orders would be
led bai U n
umplete i
tin arms
take bari.
ANS NOW HAVE
SIBLE AEROPLANEa i, hundred
i etuployi
men b..in,-M,i- fevOtN Hk fflttlfarj fl In Mr
ai r i ,,i,i., la known no foreigner baa
iin'- - ., the UftprmsJoti conveyed suffered id ike preeeni rlalng md It
la tha RuaaUtn amtmMnduroda) dui le exiected thai mcrb in warsbtpa
Ing mi uaaapected call ,t the depart will u ' "' ben to peoteci i gn
meni rewarding Montenegrin agentt lb and properts
under arrest under such rhargee In
Meaitk He was told thai - ihi de 'ii vnn N iil.vui.i is
tn,. in ..f lusilce alread) had elarl " ' vi I HRPOIWI i
. neiieeedtnaa dnnel " -,i nothini Id be
SUB S SINK
for the present,
men were thrown
it is eatd.
,i. n. Padgitt, ii
closing "i this ih
tllil so Iii order
,11 ih,- iralm from Oorlsls have
' f,u the troops n nil a m(tlon And fiHid supplies will lm re
lntr, The whrkini i have beenMM io cease strriigtheninv the
f lent Inn Kveiy men ufe has
W(
the
md;
been
that
nless
ii.it employes of
not in- endung'
his office lm,
It phone today
be deatroyM u
. oropany iuikiu
i hui a clerk in
warned over the
the uhint would
until Hi. , iiuiIn hail passed oh iUCS " ,. i,,,,i-i..i- .in
iiiiiih ttni.lvi-i- Ihe i.,,.si,ii j f icutiali nl Ihr '
s la, anna lm Mmilem si in interests I'' line agtilnal nia Thi fcide win
ai pori
tlulUa
ii MonNtia imiRNAi. li ln minil
Vmslccilam (via liondon, .inly ih.
;:ii!i ti. in.) Germany posaeaaag In
visible :iei opki nes, according to the
rolngne Goxette, The wince are
made "f a clear transparent material
d i'ii, ,n. win, h is the invention
nf a Rermnn engtnepr named Knau-- bi
I. Cellnn, whTcb is manufactured
from eeftulose ami acetic nebl la
lout;b, hltabte ami
and le used Inatend of .eanvaf. A
machine covered with la aniil
i.i be virtually invisible above an at"
tttude of tin-,,- thouaand iret. iierr
Knatibe! made hla firat (.xiierlments
Willi Ihe materia! two ynars nun.
I lunlah
vhlchM bisfron
to " ii.. in .in legal bin there i hi fn i in' llallana foi
., Ui h
Wl II, Ihe ., , , . ,,1,
"I IW" The .VI" Hi.
been Mink bj
ui tier in,' .Tew In iin
llooda nnoy Vrlrona.
j EUabee, Ariz., July 27. MCavy rains
caused conelderable damage. '" busi-
ness houses and dwelling from floods
today. One nf the principal etreets
,i,..i ., ,i ,i,, Btnm More
pile from ii
ii iwle, Emh
ii 1. rinan aul
... il, 'I'll Is
murine,
is the
quired as i" the Mktus "f Mm iti auk sent at t o'clock Ibl morning was aa
Jens indicted iimb i iiu- ii. i The 1 follows
emlatsa) had advised Ihese pereutie "l'prllng In ihe rii I a in
Unit the) Wele within llnir leggl 1 Heavy luml IWO Iron,, khb II till
i it. hi k. 1 1 is i . riitiii-i- i as certain ihui jiawtihuee intermit tently (lovernment
diplomath protests will follow taken by eurprtee and rcvolutlonlsia In
yictluns in ibeHi- - rasea pnriiai control of the ,n President
Tin Rrttlih view '" Ihtil the ncllnnd fka enerala surrounded In pnipruhibita onli 'in enintmeni .a pel act PprlebM 111 favm Charlea Ba
Hum hi tins cbuntn rot In Aimnr, but inip.n- - ii,ie t. vertfji al thle
foteiKii nrini in nthat ifuarters ujhour. large number kiii.-.- nnu
. u. ,i 1,., i i hi preyi riling ul ih woumti d
riiitstmeni "f American eitlaeng in t pmn fharge n tffalrea Fkt"hi
i.ii. I'u armies was what the aetjsenl ihi follrtWIng
mght I,, sacotnpliah and thai it unit Prim all Infofwintluej nvaihVble,
mi. i H tales ! u'',',' in..,1 ,1,' Tn m 'h legation 0EARINMINPUNITED STATES
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Object of the Meeting
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TWITGHELL ANDBANDELIER'S BOOKS
IN DEMAND AT MUSEUM YEAR BOOK NlJOHNNIE Two Good Lightweights Are M'j
14 b.'-iiata- i" nr iinur BRINGSftHAS Matched to Fiffht Tomorrow U, HUIVIL BEING SEN! OUT TEDDY TICKLED
OVER THE STATE WHEN THE! MEET
Mm.
suit, il
Musi mi
IN Willi HUNON DODGER FANS
present Santa IV It ills.' haa a l
ter en the eg of this city. Il SjsOj
ha a chapter on the N Mexico pu- -
ShlSS. en th. Seven Cities el llliola. I
The Amaxons, Francisco Vasque Cor-- 1
onado, Quivira, The M;in t' "I i'h.- -
laK Jean L'Archswoue of pantsvl
CJara. Th Kxpcditten -- f I'reua and
Agulrre and the stor) of Tin (1 tided
IVUIi .1
Much Interests
Contained in G
Publication Beini:
ed by Congressn
Only Score of Game Between
Nationals ami Indians Comes
iir First When Dating Out-
fielder Pilfers Plate.
ond Sacker Promptly Starts
Rally That Gives His Team
the Victory, Man
Htghl llle Museum ll- -
- . KH INafar) ss the gift of three volumes e
"I.ik Weti Partldas del Bnbki Itej Doi
Alonso ki iV' with glossary, prlnte.
in Mad i Id, 1 li rii i Ks .n. thre
(V HON N MS JOURNAL LIARfO UR
i itshUigton. .In y fi Milan stolehome in the first Inning Ith th .nm h -i im ,t tiiitay Kame, winning for lame .mart., volumes he.iui mill
viasningi.m a pit, lung u .1 in which (print The Lilt is bj Willi j .ii thai hull. im
pi . sul.-- slepp.
R, MORN, NO JOURNAL 1RIOAL LIAIID RMR1I
Brooklyn, July ST. Brooklyn hurt a
oM I"" had "I1 I" the ninth inning
toda) due t :tn error by Svera, w hit h
m three runt in the fifth, with
om mi) in tho ninth. the Ibt-a- n
to Jew Bwwfii shouting thai he
had i, .st the nine. Bvers responded
with u single and sent Kit ;itr ik In (0
i nn for him. A hit by Connolly and
m I'i long double t" outer sent
...una .in. .weni teveinnd only one tntishutn win. in recent vears went from
w in, th. locals m. uie only two off LnaCruce to Washington IXCllage man. The result ended the long I'h ii h s K Kdgerton of Waahliution
est winning sir Clove land has ha I n c a mr'mher of the recently ere.
since I six Tun,,,. i,.. singled in!.,,,.,, fnlted States trade commission.the elKhth, mil s,,ut h w
..i th. tth.u . ,i.. i,,s..i,, il.i
si It 1st lea! huii t.l..p
Kulph
at here aside lu i usin
maiketum bj p
hi- - filially e.nre.
for last year.
not thai N. M
aereig in eat n e
unit acres th.- i . i
l is mul bushels
ilk Mexico tun . nnitnlM
tended arms and rxi
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w h.) i
I Ha
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H. 111. I.....
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i
.
h, erere lha only 1 forenoon and Itecame sn Ntteraatod inl"l ',,lSi Aftei . Museum gfgtots i'.' thai a employ
in nki n..t nimn a oompanhMl htm on i walking trip t"
the top nl fori Mai i M point .ul theR. il. K. I prehistoric .mil historic landmarka
""" M 0 1 II Inhn.iuaiik f ii. .nl,, i MI.I
value of t2,0li ,001) ns against Jl
i ,tM1 the . ai before The le
tVel age, s I, II iheli to the a.
In winter will .1 Hi i. Wert "
i. l.s iel.lllH', ' bUShels to the act
sen ami kisla K in .mi ..i Phlladel
igaaaaLVJ 'aaal
VfiSp' laaaaaa
Jack m johnny l.H
BrjttoN DUJS,IE,E IJjjj
Nl
loklyn . . ooo n3o 0408 7 :t
t.itti fit's and Whaling; I
iglns, Smith ami Miller.
Myers; Cutshaw. Double pia
i:it to Miller Bases on balls Off I
ef J; off Douglas I. Hits (iff r .
L ...one iiusueis w orm n.ui.
asliliiKli.il , .IK nun 90g I II
Batteries Hag m and O'Neill:lOallla an. I Henry.
Summary: lias, s ,,,, balls (iff llag-erma- n
I; off Oallta 1. S ruck "ill
Hy Hagerman ;. i Qallia : i'mplres
Mil. brand and t'Loughlln.
Il was th.
op. ned the
only time since II
the third colonel.ilsaoo mi the farm, th
pin. i. w nil in th. Musi m esti i
Incidentally mentioned that the) ..
frmu the i In Is normal school of 1'
ndeiphi.t. They were great) suri
ed to hear til.,1 Ml I U W VI W II
lo ad of the si hoo would KTfiVe
glght to lead an . speditlon to the '
iglas I' In 8 13 Innings; off Smith
n 8 inning. Struck mi- - By Ty-3-:
by Douglas Umpire- - Kleni
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Pittsburgh, .Inly 7. The New
nrlw wi ii' defeated b) Pittsburgh to-- i.
tu i. Marquard was Ineffective
il gave way to Hitter in the sixtli In
ni; when the home team net six hits
lit five runs. Mamuiaiix was steady
B.u"" valued at S"-:- ' "'
v the year before,
'" busresht per in nu w ho hi ought I hi
thei iners w in eg j n nad.I SI lllll I HIS IOI .
isl , red today w
Detroit eo fork ;:.
New York. July ",, l ish. i w.
hard and ."Vw i, s 1. tiling
loosje, w hiie Covi less Ii pitched h
ual fnvorabli gam, so Detroit he.,
Yankees 4 to It.
Score: R,
n i roil im j to nun ;
New York ...una IDS 00! 3
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m Thornton, eag bushels val I at 1156,000, the
1! l;. , hi. ill. SI ,1,1,1 twins I no hush. Is to the acre
nae Kiln M. Ward and'
j i f I'liilipshiirg. I'a
raw
I Madison, Wis.: a c
Hail- - low! Mr ami Mrs
11 'Kansas I 'it Mo i
sources oi tin state ii represents in
as complete a manner as .iocs Vouts.
You have omitted nothing."
Th,- auditorium w is nrowded in
paclt) with guests invited bj the
management, miss Qarrett
sang several solos ami slides were
shown ol the lough rhhis si Tampa
ami at Ihe ffOAt, These slah'.s were
a,-- ompanled bj let lures bj Ta Itchell,
A leceilion lo Colonel Itoosevelt
,1ml the former rough t 'd, is pr. sent
Manunaiix ami Qlb
hIli
mn Ornnt Egbert, oklahu j sweet potatoes yielded HI bushels tu
Brooks Smith, Bstelllne. I tBe or 1 II la Hit a, re
and Mrs .1 M I .ewe. Klin-- 1 ,y thgre were Jnii.noii ,res
Mr. and Mrs, V I.. QrlggS. I yielding 518,000 Ions, value I ii l
Lawrence. Kas T II.,,, 790,900 the yield being 1,16 Ions to
iHolert n Hoover, Mound I the acre. These seven crops from
Pauline Qoldmark, New i ,n nun seres yielded altogether 110,- -
I, Chilli mien, Malone, N. V 377,000, or twice .. . much as all ol
i Richmond, ki Paso; Mrs the coal mines, fifteen times as much
Doughty, Lets Doughy, Lmr1 Mu the gold mines and mote than
'all th.' copper mines of In slate tdd
s n this the product of Orchards, of
I
Iver and
I. City, Ka
Sheehan York J
i. Louis I Mrs. J. '
first in- - Margaret
I'hilailelplila II
Phllacfelphla, Ji
pitched good i.a
pounded his delive
Wiih Freddie Welsh Btdestepplni i Dundee, both rated as flret lass light
finish bout, interest in tie lightweight era, are scheduled to do a ton-rou-
in. xing game has dropped t" a certain I battle In the Madison Square Oarden.
extent. As long Ra ilie title does not New York tomorrow. Brltton has
appear to be in dancer "f changing I agreed to riiak. IS pounds at the
hands. Hie next best thing is I slash-- 1 ringside. Thin w ill he the first time
mg bout between two of the top t that then men have met tnd no doubt
notchers. Jack iiritton and Johnny Ithej will put up an interesting battle.
i Kuble pia s Lobert to I loyle t"
Merkle: Wagner to Board to Viat!
Wagner to Johnston. Banes on halls
-- (iff Mar. pi. nil off Mammaui
mi' off Marquard 7 in 5
off Hitler l in :i Inning; off
Behauer in 4 Innings, Struck out
By Marquard 'i hy Sohauer I!; hy
M.immuiix :i. Umpires Rlgler and
Hart.
ning today ami Philadelphia won t to j Vegai
4. Hamilton was ..Is,, hit hard in the
followed, and then there was u par
ado headed bj Iht former prosldcnl
Willi an escoit of rough riders, he id
ed i,y ih. regimental Haw number
,,t moving p.. Hue . onc rns w.-i- rep-
resented, ami the films taken Will be
shown to hundreds ol thousands "i
people in all paiis of ihe United
States,
CHICAGO HORROR SEEN
BY NEW MEXICO WOMAN
opolinii; session and III
"v."',,.- - PORTALES WOMEN WILL ,;" '".'i WZ,
.nth and eighth
leultiii e ields n ealth In Newlied hu ENTERTAIN FEDERATIONMAJOR LEAGUE STANDINGS rt Millead. II. m, si, ,, than mining ami mahufai turI
EARLY IN OCTOBER ' ; "FOODN VTfOX l I I li,l I .W. L winch in realltj is
fai miliK. Is lb, sour.HIST- - . MAirV -- 4 13 IIiicikl cosaaar oNniNca re mosnino journaliGEO. CP
ti 12 o Santa i'e, July 27.- Mrs, Rupert P. wealth in New Mex for Hie Vc.n
sacrifli e fi iii five times a
Score:
St, Louis 400 (Mill 000
Philadelphia . ,100 001 i Is
i tsrles "Hamilton ami
l" ch in and Lapp
Summary: Two has,, hit
Walker, Malont I. Three h
Walsh. Doubls plays Hat
IRMICIAL CORRiSRONUN, I 1U MOHNINa JOURNALI
Arteala, N. M July 27. Mrs. U. 0.
Irown, w ile of Santa Fe Agent Brown,
i Arteala, returned home today from
Phllade
Urookly
Chicago
Pittebui
Boston
N,'W V.
St l.ou
Agnew; I Asplund, presldenl of ihe New Mexico) took credits Ne Mexico t
Federation of Women's eluhs. hasjooo horses valued at 111,081
i'i itt.laeni out to the various papers of Ihe sen mules worth $ i 804,00
ise hit- - state ihe following communication: I milch cows worth 4,1S2,0Q
niton iol "Please announce through your j rang cattle worth 185.10
Lavan Iol paper that the fifth annual wrfVMMsto.noo sheep worth it 1,(80
n balls lion of thi N.w Mexico federation of I 000 swine worth 1718,000
QUESTIONS AND ANSWERS.
II Win it, a vacation
Ml '10 V tk
mi can Mt'lireh me. Pratt
i lasei
'over and drowned more than a
'.ami pie, mOStly women and chil
Austin lo Agnen
Pratt io Howard
'Ml H mult, ,n I ; o SI ni, k Women's , luhs will he lield in Cor- - , worth 1108. 088; 112, 0,0 g " deii ami ;nMl i n N liE Mil l', l It In rnnooi-i- l thai ou di
.
( in. iiniati I; I'lillaileliihla S.
Cincinnati, July 27. Philadelphia
gftVe Hie lasl name of the series to
Cincinnati today, i to i in th.- - ninth
inning when the game "as a tie Clark
drove oni t" Becker who dropped the
hall, ("lark lakiiiLt see. mil. each then
grounded t. Bancroft who let the ball
get away fr.mi him, Clark Korlng on
llie play, Griffith drove oui n e
run with a man on base in the fourth.
Ntehoff was put out of the game in
the same i n ti intc for disputing with
Umpire Bason,
Score: li. H. ES.
Philadelphia .
.0 00 30 :i S 3Cincinnati . ...080 iM mi 4 .n i
Batteries Chalmers, iiixey and
Killlfer; Toney, BchneHcr an oiurk.
Summary: TWO-bas- e hits. ( i...'.- -
iii. i s, LudertM. Three -- base hit -
Cr.ih. Home run Griffith, liases
on halls Toney :.. Hits 'iff
Chalmers in 7 innings; off Totip
7 in 7 Innings (none out in eighth);
off Itixey none in inning (none
out in ninth); off fclfnelder in z
Struck out By Toney I hy
Schneider 1. Umpires Byron and
Hamilton 3; bj Sheehan I. tales, October 5, I and 7. Th For-- 1 worth 8!t:!H.72. 1,100,000 chtcksni terrible acniflen
Miles clubs ai, making elaborate I valued l 1500,000, a lotal value, leav- - Mrs Brown
lioston il; t hieagn I. plans im entertaining the delekates i ,pg out bees, turlUaVs and other do-Io- n another stes
n, July 17, Chicago s inahii- - ami a hu ge attendance is expected, j masticated animals ,,t 185,881,088.1 up she noticed
'onnect with Wood's delivery I irurther announcements will be eentlTh wool urodtictton is given at li.-lon- to the ship
and as they drew
i pie crowding
v rj hol t tlni''
Host on . ..
Chicago .
I let roil .
Washington
New fork .
si. Louts .
Clevelandphlladt Iphla
pound- - v ., im ,1 ai M.48I, I '',vou Iroin lime lo time in i"Manl h
ibis t ling W hu h we h Ihe . . loll o New McXtc
tile scle ims el' the p.tssenc, Is oil Ihe
wrecked vessel sttrsoted her attention,
and as h turned she noj Ihe big
I, oat lorn over on Its side and slowly
li day let the Red Soy Increase their
margin of leadership by a vie-tcr-
For five innings no Chicago
batsman reached Itfgt base, win,,. Bos
ippi e, lated hy ihe offlc
tars of the federation,
I l lll l! i, I I I I
w I through Ihe ste
he ship ami lie
unimproved on their farm mail,,
Th, va! aRI IcllltUrttl lands ls tneinh
given as 198,807,000 or Jusl about ti"" ting il
sume value ,is all Ihe railroads and j Ir. lie
railroad property in Hi'' slate he emlh s
al r t.n in Impti ments Is given as fn0 ed
14,181,000 Hi'' val I' farm bulla- -
Inst al 1.03 l.i the number "f X
"MRS. RCPEII
'President n. m f
en's Clubs."
ton hit hoih Russell and Pa bet su
ceasfully,
Score: li. II. K.
Chlcagi ooo hoi 000 I 4 i
Boston "oo mix I 10 I
Summary: Two-bas-e hits (lardner,
Scott, Lewi,", liases on halls Off Hun-
s' ii :!; off Faber 2: off Wood I 11 It h
f r Russell i', in r, innings: oil' Paber
t in :i Innings, Struck out -- Bj Rus-
sell ; by Faber i bs Wood Dm-- pi
res - Bivans a ml Chill.
pis .tng golf dsirlng jinn rtaeattaa. ti j
tats trael ci.ai in:.
a in iiig sMffl I' ra have th
ervr In n llwit to Ml face I'll hut
ya ui the Jno.
It When are )im BSealng hneh tc
srerkf SOL PUBX.
A Mere I am. 'Mils Is nrk, eel
thnugii yea Seat believe it.
( Having reail In oir eeenie
paper that Baessan Tabei huiu thi ;
VSrtgS SBMIt Sat reennl for the mill
run, can rag tell me nbii hnlils th
In the athletic nnrldf
rnuti
A- - 'inre. Prattle Wasshi
l 1 h true that there sllll Is
In haaehallf I.A It It T'..
A 'I'here is at t umlskey I'ark. I'm
InforssaUoa soassentag the west Md
purk, ask Herds asl Bswvmi
i. I, true C ehh Murphj
Will bUf the stags aext jear,
A Ml IOI..
A We ctnW, ears. Vie ilnn'l HvS
tn Ota riasmft.
hicago
st. Louii
Ptttsbun
Newark
Brooklyi
I'.uffalo
M. teolrnl Mashed Hill.FRUIT GROWER INSTALS
CANNING MACHINERY
Saul. i i'e. .1 ulv '' i W alcr pom inc.
down from no Manxn.no mountslns
washed nul the New Mexico Central
railroad m ai Kstsm la ami there bus
I Bnltlmoi
farms more Hum in. noli Of an RVM
m value of 18,000 in round num-
bers ii"' value .!' (arms, bultdinis
livestock in Ni w Mexico is estimated
to he ,i quarter billion dollars, yield
iml; annually nearij 40,0Qo,000 of
TERRAPINS BEATEN BY
SMOKY CITY OUTFIT IN
EXTRA-INNIN- G SESSION
L CORRiarONDIN. I
sla. N. M., Jl
inager of ili,.
trchased a sti
APPRAISERS NAMED
FOR THE ESTATE OF
MURDERED RANCHER
I'. orchard,
lining ma
chine with a capacity of I, ooo
OENTItl s EOOH
Freahar, cleaner, better. Every mm
milled, stamped and gu.i ra ulci il.
aid by .i.iii. i. Maioy. Hawking.
.VV'mKU RMANS I 0SI MORI
ami w ill i an all of lie fruit
001 ONUS IN Af RICA1
IBV MORNING JOURNAL IMCtAL LIAAfn WIRII
Pittsburgh, .Inly 7. The PlttS-urg- h
Federals defeated Baltimore bj
sere of 2 to in leu innings today,
.'ith the score a lie in the last half
Ihe C. A. I' pla, e hal has tiol he, n
traded f. i resh Several yes ra
.,r dealing with various commission
WHERE nil PLA1 fODAY,
National LeagM,
Boston at Cincinnati
New Y., rl at Chi, ago.
Philadelphia at St Loul,
Brooklyn ai Pittsburgh.
American TeagMj,
St. Louis at Phlladi Iphls.
Cleveland ai Washington,
Detroit ai N'-- vork.
Chicago ai Boston.
I'cderal
Newark at St Louis.
Baltimore at Pittsburgh.
Brooklyn at Kansas City.
Buffalo at fin. ago,
IBM, WIRII
m. Th'' DRUMMER ALLEYS
VOU E.TERCI8KVeil
Judge John Baron Burg ol !"
for Ihe estate of Sid TO Ha
i, the rancher of Lu Canada, "ho
as murdered several Weeks ago ,,u
ie mega east of here. The) are
mm DominRues ami Thomas Werner,
Hitler 1'H" eedlllKS of Ihe .null fol
iii ihe matter of the estate "f Hu
singled, scoi mg K,(
firms over the country has imlu. d a ,,,
the c. a. i' pcpie to markei their rsns, July
own products. Lust full. Irfttead f ,,.,,,,.,,.
shipping fai hogs io th,. markets, the, which adjoin
('. a. P. ramh butchered nearly 1,00 Kamerun, tele
end had them addressed under the su-jri- oj louiba
pel vision "f an old tlei'mau pucker . j AjHObam, a I''
who learned his business in the oldtgi importttnl
t tVbo Is Oie arentest enme-bne- k
la the Alhlelle rldf
AIjOYMVI.
A That Is n aneatlan "H'H In deep
eMatderattaa. Baseball eiperts a
tt is i ,i Walsh, hat experts wiks hsvs
U. II. K a t.aiue of Ten I'lns
HOB W. I .old
, oiinirv. I.,l"ls. in irkels, slores audi,,,, ,Mll! admilie.l i" pronati Igerly took all Ho v 'I'llFt)S and Anna ISHbel Fo Pf1e partlchad lo offci.
presidrd for t'urm lai-- r lunch ROaaterS
Stotm thni Rudy l nhats esa enm
Imek more often and more strongly
than any mnn In the ' It Is also
rumored that Tom atanas nnce came
llinek. lint thees ta no reeurd of II ml
the rash realaler.
appointed executrlces without bond.
W. I'. Wlaid, will admitted to pro-
bate: Malilda 11. Wit it named cx on
Ihlllilnore .000 (HO nno 0 I
Pittsburgh . .100 ii"0 000 l 2
Batteries Johnson and Jackl
Owens; Hurk and (iCrmlior.
Huff a In 3; Chicago I,
Chicago, July :7. Buffalo I,
ed hits today off Prendsrgasl
Brown and defeated Chicago, 3
ill the first game of the series.
fast double nlavs were features
products m,
and down Ihe va
Icindle of Texas.
This rear Mr,
CHAMBER OF COMMERCE
STAKE IS EASY FOR Ngangi la!hal h i' farTheMix under 1 1 5,000 bontiU"iit ami Homer ii. W
fd appraisers,
The Key. I' W. LonK
BALDRIDGE
LUMBER COMPANY
PAR0ID ROOFING with 15- -
yenr guarantee
DUKE CITY
Cleaners-Hcitl- rs
nigh left Ii
ami I'les w hole
pill III, J...I
rves. Ins
a .', oon ,
SINGLE G AT DETROIT H- -h, - U Ht the name, el
' lire iMiltllnliril in thr
pnprrss, n inr nnnim nf ponlr
(4lf MODNINd JOUBNAl SPICtAL LMN9 WIMJ rf, IMt( f ( K K KH.
l)'trolt, Jill) Th nafnoef BvMM (hp ponirm mlKlit Kirk.
MtCSrfl With t' hi ?'!' tl Hi ii ' t tlif v hu In i hr VI iirlfPn hti iiiilnn
,( threr-niNhl- I 111 rt plHyrrflargest number in m uui. piuv BVQH WCVMi
101 001 ooo
. .
ooo oi I noo-
SchUll and All
iwn ami Clemot
Buffalo .
Chicago
.
Batteries
dergast, Hi ARTESIANS WILL HAVE
ANOTHER HOG BANQUETBy J . K g im nl llg " ' '" v i hilt v,e Hint i locwnrU II; St. I.ouls B.SI, Louis, July 27 Newark
the Opening game of the series
linen Qarcla, Modesto
Inted guardian ad litemil Indiana louse, this afternoon I'lnioe tilltell. We wealdal say :, ,, 1, ,. Ilk.iI h i I nhoiil mi) num. :an uesi i. ..i.i
.1 U'dlnr loM
in M'tRNINa IOUIINAI
V The hist
h a SUCCeSS ha
repeated at t he
MRS. FERRIS IS NOT
PROSECUTED AT THE j
REQUEST OF HUSBAND;
II
THE WM. FARR COMPANY
Wholesale and Botall Dealers in
1 itEKII M silt Ml ATS
Kausagei a Sperialtr
I 'or Cattle anil Hogs the DlggcSt
Market PrlCCS Are I'aitl.
oi ihe war, Ihe aril
1I011I, Id. II n,,w
a ill, d men. til v
troops ,,l Ho firm
rpaliider landsturn
schools established
wick, ihe im nlng "f Aug- -
II me Ihe affair is boosted
he Kddv County Swine
soclation and the Arteala
uroom in the first IWO innings dj
hunching hits. Then Kithy replaced(iroom hui the visitors continued to
hu hard and piled up five more runs.
Bcheer, 01 bal four times, g"t fu
nili one of them a bom. run.
Ucore: n. if i.
Newark . ...240 020 3001! - I
Si. Louis ooo Of "il 3 s :i
Batteries Reulbach uml Rarlden;
Piatt, Qroom, Kithy and Hartley,
Um am,., i.',.,-ri- il,,- tvonaan who IM.
straight heals.
fn addition to the !hainl i Com
merre, which Jwm th" feature of to
day's Hrami Circuit program. ul
other race s were finished and one WW
left uncompleted when ram i"ii stoj
to the going after one In at lis ' '
run off.
in the find h. ai of the Mg race 'la
Boy, Hal S and Osmellg wa re in front
in Ihe order named until the lasl Inn
unci' lu- w ar hmmeri Utl 1"1'. snd Is for ihe inn -Was supposed I" have dioWlied llel '
u..lr .....I ..a... u,,,L5 l,,,,.,,i .,l .1, ii,c. P r eohirumg ih.- i,,,c association
lack "ltd a h.,dv thai will InkSprings i mpnm w in every
,1 Holltll- -Is,,, oh iai.u lie, oilL-e- veslenlav 111' I""" hio .r. ..r,-- .. ,,.
western New Mexi, wcsl Ioiih. Hid Holllll
Simla !'.. JulyI Justice George it Craig, Tin nLplalnl against Jack Hllloian, lie Hudson for SignsThe Kddy 4'oiinty Swine Breeder! SI
aociatlon, under ihe leadership of O.l,,f the track when Cosnell wno mu
It Who mis the rirst enteber In
Wear shlngmirdRf
.11)11 III M OS.
A We don't klinii, hat the Idea
firohnlit, nils .. .i. a ,y a fsu
wbe swftered reem penwl peddiera.
tl Would It nol he n vood Iden to
hold n I buries W. Mnrphi t', In
t hlensn Vi . .
A Il nonld he I ikiiiiI ides, but
not In I hli'ngo.
t How run I learn tn he n tennis
slayer 1 osw, i n.
Ion don't have lo leni'ii. ion can
Set h If nu WMS II pnlr of WMIfpanes,
HOME. SWEET HOME!
'Tis twi rl Id hr on a vamtinn.
Il oivr$ a man yrcut exaltation
To ramblr away
On a toft Summrr day
Snr can tekat becoiteg ui the nation.
M Trotter, to sldi nt, ana mi
pllsh,
dismissed. Mrs. I'e
iade the request that
dropped. The costs.
$::;,, were ;
He and Ins wife are
lomon, si la has at
L'le.ll deal of good du
rls hiishaml
the caps in
amounting ti
against Ferris
held Single (J, in fourth place, cairn
through With a rush, and finish.',
cased up. Single c,. took Ih1' lei,
Starting Hie so, ,,nd heal and WSJ ''a1.
a length in front of Judge irmond a
the wire, the latter Coming out of th'
Ms hflef ollo-- poinl- - in N
Hi,, wide Hi'' lasl twentj i Wall Paper
HUDSON for Picture
Frames
Brooklyn -- 'J: Kansas t Itv
Kansas City, July 27. Kansas City
and Brooklyn divided a double-head- er
today, the visitors taking the first
game, 7 to 5, and the locals winning
tin- second, to 2 Bluejacket held
the hauls safe all the way in the firstgame, Johnson, pitching for the lo-
cals, w,,s never in danger in Hi'' sec-
ond until the ninth inning when Cul- -
lop cut short a threatened rally.
Scon First game: R. II. B.
I'.rnokTyn
. ...00.1 002 200 7 9 1
territory to be included within the soldiers' home a
limits of ihe new association is realty I (luring which '"'
One sc.,,,,,,. s far as raising hogs Is 000,000, has resl,
.,r,,. , I nl stock lals- "I' Allgltsl ill. I
hunch under the whip to gel secant
I.hl.ikm. CTRAINS FROM WEST ARE
DELAYED BY A WASHOUT,i breaking,
,. for near- - i Fourth st. uml Copper oRussell Roy,
by
delayed the star, ,
lv half an hour
that the Judges th
crs from every sell,,,, of It have eg- - Under Col, W A
pressed a desire to a strong asso-- j ehlef commissar)
elation formed which would look otttlths depi ieai
fol tho Interests of all of the hog men also sei ycl uh.l,
""" "'in tins country,
KXpertS in ami packing "'" PS
tsmmmmmmam
eeea.e"eeeeee- -,13
r,
Simon
East- -
Kansas City .010 n.'.' oon
Batteries- - Bluejat ke! and
Packard. Cullon. lb nning a hllcmtifhl Improve hij
hls ht itilat
ry day f( dresses be mads Immediately f"1
lowing Ihe banquet. Then the new as-
sociation will he formed, and offlrefxn
S. ore Second game: I!. H. K
Itrooklyn
. .,.000 loo oal 2 8 "
Kansas City ...o:io ooi 20x 8 in i
Batteries 'Penneran, F, smith and
II. Smith; Johnson. Cullop and Baa- - elected f,,r the first veai Perhaps the I
fiflv llllhs West Of (illllllp, Sllll. I e
trains N'OI, 2, 4 and I, as wall IS
iwo Shrlticr spi ''lals, were late in ar-
riving heie 'Ihe f!tr Iraios CisiM In
between 10 o'clock last night "mi mid
night
ne of tie Bhrtner sfiei lals bors Ins
memhers of Damasi us I' mpls Of
Rochester, N. V., ami the other, the
modes of Ismgttg temple of Buffalo
N v. They wet., met at the station
hy ,1 delegation of Ballui Abyad tem-
ple, but owing to the lateness of their
arrival no entei talnoii'iit was given.
BEARINM1N0
Was suhslitiit.-- for Melmniel after Ihe
second heat. He did tin better for tli'M
veteran, however.
The 2 08 I'm e went four rather
low heats before Leells Patch was
returned the winmr. Baron A whs the
contender and the horses were will
hunched at tl'.e end of each i.mnd
Lou Jennings won her seventh race
In six weeks when she raptured the
I; 1 J trot in Straight heats. There was
no doUbl boU her ability t" win Sic j
went out In front right at the start of
But it't sweet to be homr
(Th'iutlh a vmn lovrs to roam)
When he knavn that the morrow I
pay day.
first move of tin. new association will
he lo assist in the promoti ui of he-- j
new packing plant '' RH PSO, u hit h
is primarily designed I" lake CATS Of I
all the fai hogs m N. w Mexico, Ari
American Association.
zona and west T.Southern Association.Cleveland 7; t'nliimhus 10.Kansas City Minneapolis 11
Louisville 8; Indianapolis 5. Pacific Coast League.
Chatlanooga 2;
Uttls Rock 1;
ea, Ii mile and never was headed.
.1. in and Hexw Cat. In u had S
prt itv race in the one heat of the 2:22
pace whii h preceded the rain alter-
nating- in the lead until Murphy sent
his mate ahead lo win in the last hun- -
Urates l.ct Pitt tier.
Iiavenpoil, Iowa, July 2i Pitcher
aVsse Barnes, of the Dnvenporl tegmJ
wh,, lea.ls ihe pitchers of the Thtee
I leagfle, was sold to the Hoslon Ni l
Con. ils today.
PortlABd 'i VtrnoB i
Sun I'Tari' ih. 0 1HU
Western League.
Des Moines 1: Topeka 4.
Denver , "mshs -- .
loin llmmh- - vieilillug parti, Li-
brary, ;t o'l iot-- Hi rlnesngfi
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kltll h'.iir nd Hurl
elt.Ur I'lrM
rtl mrr Mftlir inmIi crfc.
..Hi, r 11. -- . !" ll.llr.l in
. Mrll.u lkr H.iifr lh..N
.1,1. hat haae ir i'i"i
"
- f" "
.
.
n in Europi
WUII M III Rltl Ill I I KIM.I I!
K ihu City Star. )Who was thi "I.I limn who rane thejhrll when it first panl'd forth in CSSI'
hrati'in of the Declaration of lnde- -
Tin fust authenticate ringing. ; f
Iter the signing "f th.' Declaration of
I I nil. 1.1 n.li nr. w. .in Jul) . when It
h..v been tin- fir-- t
thli lum ni t been f
stodiun Jordan,
rhfceh history wil
film the in s "
mi. r .f o rnwallia reached I'hil- -
th. :.i b
in h I'lintiuns Ihe name
in v, bellman of the old
the nneient atone
while Hurry lies
is. ' who departed
II." tltal (lay thi
id.r uf Cornwall!
im iHurry really the
h" raAK in the new y
freedom mi the day that
Ion of Independence w. ta
WAR DEMAND FOR
OVERTAXES
DUTCH CAPACITY
(Asm ilfil I'rrM C. rrrapondenra.)
Hoensbroek, PrbvinSe "f LUnburg,
Netherlands, July M. The miner's
pi and drill w. re DSVOf so deftl.i
Gray Hair Changed to an
Even Dark Shade No Dye.
You can eaeily turn your Kray, fad-e- d
or streaked with gray hair beauti-
fully .l i rk ami lustrous alrm-s- t over-
night if you'll upply, a few times,
Han Hair t'ulor Ilesturer to hair ami
acalp like a Shampoo. is
harmless, reudy-to-ua- e liquid, nut
Sticky, and darkens all yinir ginv h
s" naturally and evenly that mi one
an tell it has been applied.
is not a .he. but nets on the roots,
t ak.s hair and sculp healthy, nam -
rally changing gray hair and entile
head of hair to that soft, even ilar..
luster, flufflnesa, beauty and a bu n -
dance Which makes the hair
mating and attractive, h. sides pre-
venting dandruff, itching scalp and
fulling hair. tSuarantevd t" satisfi nr
miinev refunded. Only tC f"r a big
Pottle at Units, Inc.. itrui: gtoi -
Albuquerque n. M n
folks supplied by parcel post.
Iher handicapped by the mobilisation
of the Dutch army, which took awn)
many of their best men, and by the
calling t" the colors of German and
Belgian pit men. many of Whom had
be 11 employed in the mines in the
province of I.imbur-- -.
Although Holland occupies only
n rv Imv rank in the oal - producing
0 in ies Of Kurope.
krade as early us 1113. The pits BOW
owned end worked by the state wri
fur many centuries exploited by
monks from the Abbey of KlOOSte- -
t iiie. wim continued their mining op-
erations unlil as late as lTlid. The
pits, now named the Wilhelmina, the
Emma and the Uendrlk. gave em- -
ployment to 1ST offkials and 4.3:iJ
pit men. of wlm m some .r0 Wi re
called up for se ivi'e in the Dutch
and the folio Win ft
imbers Of their n
also had t"
leave tn fight their country'a battles.
ihv.iil; i" tbs lak Of experienced min-
ers in Hlland, it has become neces-
sary t" fill their places with foreign-
ers, many Of them Belgians, who fled
from their own country after theQerman invasion.
The Herman mines, since the war
started, have continued to supply 40
per cent of their usual annual quani:
tv to Ihe Netherlands, but England
has (In lined i" permit the export of
steam coal in any large quantity.
Manufacturing concerns and munici- -
poJll Ies turned to America for sup- -
plies. le freight rat's from th
rnited s to Dutch ports were
prohlol -- the minimum reaching
ton more than the rate from
Hint noboilv would buy.
THE NAMELESS FOLD wielded sines Holland bad a hlatoryjarmy in A
as thev are Just now. Coal is lQ i months, whgreat damami. Tin- Dutch mines are man fellow
sons ears ago. Another
USslan, is the son of a
one ..f the Kns- -
"ii' In "in 1'iussia, and
many others.
nnbat" when -
the attack we advance In
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mown us the hero of Tlent-- 1
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that the Ui m.m gov lime til
Slaapi d the Ain'r
Unit no iniii. mil Mill be "Hi-
llmiiii d again! m lifi. until the
' ;. I man wlih l" add the IHIteil
Htates to Ihrlr ulrendy
liat of enemies
i. oiaiiv SjKWli also iiinlerstali'l
(but im biive nothing tt d" iii the
... thai ; t m ih fig ittag Cot Mf
. visi. a 1 The war wu liiotight "it
by ilermaiiv
ed Wall's
and does aot i
It ex.-- pi 111 i" C0 dm
i f Ihternalluosl law
The aniiin sort of
been scried upon O will
I
of tn.i). "iiibabini 11 an,
hihli en for (be pui DOS
tenor, and there Is no!
Mi bttvaaa thi Unttsd!
the British government,
1" rnmenl shaU aerslsl
ml lost loiial la iv I gal d
(I)
0 rind thci
'K Llno.l.ai.
my iiiiiibin hcarti
Hi.
policy
epulillo. T Was 111
I man k in his I I'm- - had
,1 he fought 11.1 rlu
fought ti tn irk with
II" fought Austria
j i imnti nan. e und Kruii
iieuiialily, hii'I wllh li
uMlMnea After Km!"
trims Kith AtMtrta thai
inii that wh. n war
I Ki ,1 n. f. Napoleon thi
no awlntniiie frum the
iiiii th.- 11. w gaHssr. ii
j Hisi.i.ii k i ml. r . .1
111, unfi-ti'- Ituasia b:
im It alac.
rs.tr wuii iiif'ii in.
in sinning Bruit)
111 ,1 e 11 ' .1 al III Ham
me. He would have
At last account Oaneral Carransa
'
si mi it 11 w a bampai rop of alfalfa
Inn hla f ui e,
I NI.I. Ml II lllUUtMllll KI N,
That ; rt-- t llrllaln I terror stt li k I
en by the tMflMSgtOUi ol" I ill mos "I
iiit ft uii. na in Ruaata i saalh uaifsi
I giaod ii'in die tajMutop dtapatchss
Bwt what we ran liol undei sin ml is'
why im eftart is being made by tic
British, and lltlls bv the iPraneh. on!
vigorous attack in Prases mid hi-luw- ,
it ta now. When the Germans!
vv.ii lushing lo.ml I'lirls, the Bus
sliins struck, ami stnMh hard, lit
Bast Prussia, as they did again when
111. 1'. ,1 In liiinti iliiiu towiild II"
.li v i,
ststi for terrifli onataughts
in itiati and i ha I i hi b in m- -
ilrnw sway some of ihe Teu
it angth, imw mi. atrated
Big mi the us. i, i alinmiadlng" a
be Hriiish nie doing notbiiiK. no I
' ii lh public inn bain. Bomsthl
Im wrong mun1 wh.'ie. if ihe arm)
III.' i lailil iblkn Is rtishl il l olllpbl
lv, it may BOt end the war, bu
w III I l.il. Hie allli-- so Dial y. :i
'will be leiiuiied In Inn- pea. e i.m
laacurad witipuii humiliation.
I II I I I i I Not
Irophr
poorly developed and produce
liiile fuel and it can not be
obtained in sufficient, quantities from
Germany
..nd Great Britain at prat
cm to satisfy the rails of the various
Industries and public works that ardependent on It.
The limited production Of coal In
Holland is said b) SOWS to be one of
ill.- - principal causes Of the mainten-
ance i.v this country of what they de- -
as fi rmiiy neutrality toward
Even now. when a certain
coal is still ruining In
neighboring power, the au-er- e
ure encountering diffi-OBl- y
cuttle 111 In innninK the rail-I- n
ri is da Ii supplying fuel for the
pumping stations all mer the conn
trj ii hos ing keep th i ib- -
rlands becoming a!
swamp.
II Hand has of coal beneath
the surface of hel most southerly
P Ince Limb fields, how- -
n properly de- -
rh are now re- -
ing their foresight
this rrg.ll'd. a time when
thev feel thev like to be SP?
tlT' lv free in their action, ban placed
11 m in a iOndUlon Of dependence on
ermatiy
i d bad I
With th Ing t
nee Hie l, ginning of the War. the
mine owners have made rave
"hiiwlm;, but thev have been fur-
Amsterdam alone, for Instance, re-
quires 250,000 tons a year to furnish
'the city with gas. and this would
mean an additional outlay of JL'.fl"".-h- e
000 per annum. The Dutch capital,
therefore, has cut down Its supply of
j gas, and its street lumps are extin-- d
injgulshed early In the night, the etam-- :
I pie being followed by The Hague,
Knachede. Uriel and other cities.
nnl.
I.. 11 . di.m "i
BSUtral Ultimo.. Hui.- wllr'l""Kl
laSSMaaa Hie Knglisb anankhlgj I' I
Important to Health
During Hot WeatherFrench Foreign Legion Composed ofDun - Devils of All Nations
Peat enters nlwnvs largely Into the
iplv of Holland and. In conse-o- f
the shortness of coal, has
ire called for than ever. Many
pri households have resumed the
iRaumption 'f peat fuel, and Its I"
lllar smell Is now encountered pc- -Jsryirhers in Holland.
avoided as thtt upset the. entire S)
tern, and at best afford but temporal
relief,
Dr. Caldfwell'a Byrup Pepsin is n"t
Espenslve and can be obtained in an)
uug store for fifty cents a bottle.
I or a free trial bottle, write to Dr. W
B. Caldwell, tis Washington St., Mon- -
t.c - iio, ill.
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i. ethlca, philosophy, and
ipy iodiiv arc ceasing for the
presently will cetUM for t tm
liv. he emotional and personal.
sublecl and sensational. They have
taken on ihe unlvsrsallty of science,
men mi" the toy and power
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Summer Conditions Contrib-
ute in Various Ways to
Constipation.
At no time should people be more
careful of the condition of their bow-
els than during the hot weather, Con-
stipation should be guarded against
especially, as many serious, and often
final, diseases Bre traceable to neg-l- ei
I.
Some people find that eertain fruits
have a laxative effect, but this cannot
al ira PS depended upon; a mild
laxative-toni- c that will act gently, yet
poettlvely, without eripina or slun k
to tin- svsii-m- , - f,n preferable, A
combination of simple laxative herbs
wilh pepsin, sold in drug slores un-
der the name of Dr. Caldwell's Syrup
Pepstfl is highly recommended as be-
ing easv and natural In its action,
pleasant to the taste and pertain in
smssqr at bedtime will restore nor- -
Ml activity in the morning, Carry- -
ig off the haavlneai ..n,i bloat .Salts,
grgatlvaa ami cathartica simuta be
ioiie in i ,. i man) inn (ui
the sltrtlosi dmibt
ll'il II Would I"' loollsl
" on I ban mi, a a ' St 1"
I'm is enough for this i
present slule of UPprSpS Km
thai reason until the K ill hit
no ,i ,n
.11. lo.iklll.
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ffi?Z J001ML CLASSHFHEiCOLlllliSs
California
it 'I 1,1(111
Wabash, i.M
w . tern
We itlngh Electric
mi ,009 shi i
( III ... i n vi i. nl TRADE.
Chicago, July 2' . Black ruat b-- i
coming more net Ion in M tnneaota n'l
North Dakota, gtar iltl'l it null im- -
petufl today to an uipturn in the Wheat
market received 01wing in unwelcome
ruins throughout Hi, waat. Prteei
closed strung. in tfie above laal
Right. Corn finished tn He up.
and oata with a gala f K In lrKi'.
sinus arn
p
stales Bl eiiled I nisr a quick In- -
crease of complalntl at a widening bl
the rust area.
Crop damage and wet weather In
Kansas Nebraska and MikBOUrl wheat
fields bad a bullish effect second only
that due to black ruai. 'i Said
thai much Wheal remained uncut in
Nebraska.
Com lympathlaed with Wheat!
strength, Data hardened In price oni
. ii... fl...r.M,.uL. ,.l oi ler ce- -
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shoe was
ukenl
railroad Bharei The dultAeaa and
at lh ktocka of late, is
i.r dlmtniantng
possibility of dlrl-- i
reduetlo in aonie iitttancea,
conatitute one of iiii' mosi un--
able aapae the Bltuatlon. To
howet er, wave of optiRiiant
and th- r Iway issues gradually
intu the lead in si culation. To It,,
lea weic 890,000 ihajrei.
Paul was lifted SHi Canmdla
0 S, and a large number of Oth
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I
oni 1 to I pOlnta. A mom? th I
rials Bethlehem Steel rose 2
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uai'lcrly statement m bicb was re- -
lined fullv when tin
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Amalgamated ( upper
American Beel sugar
American Can
Amur, Smelt. & Ref'ng "7 "Ki
Amer, Smelt, .v.- Ref'ng, pfd. 10014
American Sugar Refining 109
American Tel. K- - Td ,11H
American Tobacco
naeonda Mining
Atchlaon
Hallimorc & Ohio
Brooklyn Rpld Transit
California Petroleum
Canadian Pacific .141
i' ntral Leather
Chesapeake A "bl 40
liicago I Ileal Western I g
'In. igo, Mil. & Pn 3iiii
I
'liicago Ai NO ut b
( hino Copper
Colorado PUal
Colorado So
Denver A Kin
i nver aV Rio
Erie
Oeneral Elect!
in at Noll Iter
'ir.at Norther
'liigg.nllci Kxplorati
Illinois Central
Interborough-Met.- , pfd. 74
Inspiration 'upper 2 0
I ntc i u.i t liniMl Harvester ilfi'A
Kansas City Soiitbcrn . . 24 '4
I ehlgh Valiey .143
uiiisville Nashvtlte
Mexican Petroleum
Miami Copper 2ti ' ,
Missouri, Kansas Teas H,
Missouri Pacific
National Biscuit
National Lead
n vada i 'oppi r
New Vork Central
N'. v., N. it. & Hartford 61
'urrolu - Western ,10Ei
Northern Pacific .107 ",
Pacific Tel. H Tel l
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BKLP WANTED,
Mull- -
WAJJTEI) '. ak, A it. in ni in- i !ae
WANTED gxpcrlenevd n
psnltrs. Kiiii'i" incut ,n
Third street, ltion III,
WANTBt) ii n man fur sssni
muikIiI,' wank, ?.',. ft'l iii'r
Ifinnln.
M Mill-:- wii UHikH r Mr- - Mr
K. call ai i"i I utn Wail, fur
Viil'Nil im
s4vs ran
aar svsaai
W INTKD Vi m I1K
nml el fi hhIuiiiiI
Journal.
laoed soli iStaffli al
t
WANTI'lll I'iirIMiiii".
WANTRu si i mil km hy tpertonoed prao-tlci-
ihiiho. Mm. iirinan. Phone I' lnW,
w STj .vi,-- I, ii" ivaata repair 77"
will eoms i" linnu' slid repair yoot
ear, 1st South Walter street.
V A N'l;i) MlKWllaneoBB.
OARPBT CL8AN1N0, fttrnltnrs ami etuve
repalrlng.WLA; (lnir. PhuBa HI-
er ANTED To buy, eecoad haiul tinder
Wood typewriter, tmpravld No I, I'-
Bnl IX. cllv. I
,A r 1'. X Icel v l in nimii'ii riium, iimr,
el., we In, l.y a j"iinK mnn empmyew "
downtowa office; win lie sti idy roanttr.
sun i' .1 I, K oari .Imii " H
NTKI) Money. la
waITKiV Loan t t a i real sstalal f1)
A.l.lr. SJ li V rare KorBiBf ',
.lunrnal.
It lit ItKNT Itoiinia With Hoard.
CUR ItKNI i: a and board Rates t.l
u. r ilnv Smi'ii Un, ml way. L
..I. nun ,. in wlih ale. pins i"n In a. ,
Oood board resonable, TW Buiith Biltih, w,
HJoTTB
".ii !. " :o" "'ce -- I, I'uu. porch.
135.00, ,113 Wi
lnW
I i HI III ..- - furalshed, veanb
sted rooms; board, II i" ' atts
r I ' 'ui i'k. M in. CtlttS,
Suiiili Edith.
KOII RENT Nicely furalahnl will ventilat-
ed room wlih board, excalfant rnrmt coofc.
Ins, very pleaaaal dlains i afrt tlOBdhit' ill i lb Kithib aireei. Ih,,n 1JSW.
BOARU (IN Ha.V'M t,,r heattti aeekera
r.,..m wlih Metplng poreh or willairti law
miles from elty; fresh fmlt, milk ami ik;
free nun evil lie Pl.'.lf'a tl.ineh Ph. I09U W.
UOCKIIART KAN I'M The most altrttllvt
h.allh lutllll One mile Borlb "f .n.
All in Ik en nm and esse produced on plate,
Kree rarringe f,,r sneeia. Bleotrlc IISBtS, pt
,lly mall StrvlOt Km.ine or BOttStet Phnne
10J9. Mra, W H H"d.
Mr nrnfKCH formerly "f
neaa Ih.l mIii. tian Inr'Ot- -
.ii rdlng and rooming tf
.nt Waller It i
..ffer the tliii'.n tal'l'
t i per day, reltpkoBi
I on III NT Apart meals.
POM It K NT- Three ruum flirilliluil nai. ,.
with sleeping BBrekeSl mndern. Ill Snulli
aiTlh Inmilr- - Havnv h..t.l
i'i ill RRXT Three modtra roomi
ad fof tit-l- l t huiiaekei pine. il
caavenltBCM Inquire lot 'it He id.
kou RENT Nicely fsnilshad sptrtmanl
mih sacloaed aleeplat porch, mnderfl, Bd
alrk nr children. IH Weal Sllv.r annua.
JXi.usi Heavy ret twaat
ami Bdllh "n Him Ob
Wilf I,, nl '.ml
L18EKAL REWARD fur liny Roras et"len
frmii ll.irnn ilhaun srneeryi horte Mi
Icv.n hande blab. It years ..Id, weiijit mta
in, un, - ni ml I,,' ubiie. dark muni' mm
ll,604 frumo bungalow
modern, two Bleeping pon he no
ft. lot. near car line. 4iii ward.
'i r.nii- - Flvu-- i iiniii frame lialli. barn.;
chicken houae, ahada and fruit
treea, lot lOfxMI, n war
$t, mi 'i acreg ni fine land, OearhJ
all cultivated, 2H mllai from towfti
good limine, orchard, outbuilding
3,i)t)0 frame dwelling, mod
em line lhade, good OUtbUlldingai
'tr.l U"iri1 i'Ii.sh 111
1,I00 brick, buth, waah
house, chickea yard, Nurlli Fourth
Bl reet.
t,000 4 -- room frame, modern. iom-pletel- y
fUrnlahed; large ohb-ke-
yurd, good outbutldluglj B. Kdlth
Btrei t; close In.
A. IFLEISCHE1
Ixiik Klre liiHiirance
111 South Koerth Kln-t- .
IMiilk M VKK1CT!
Kansas rii Mvcatock.
K City, .luf 27. I'attli a,
7, Market steady. Prima
d ateeni I8.06W10.00; western tteers
I 00 fj in- calves, .00JJ0.25,
sheep iteceipts. 6.000. Market
h laher. Lambs, $.75r t I6i yOarllngn
Hulk
pigs, $7.00d
Chicago Uvewtork,
Chicago, July -- 7. Cattl- e- Receipts, I
2.000. Market steady, Nallv beef!
cattle, $10.20J10.K; western slecrs,
111.8608,16; calves, $7.00 Q 0.2s.
Slieep , elpls. 1,000. .Market
Itrong. Sheep, $t.i86.IO lambs,
6.00 $ s.4o.
Hogs Receipts, i2,oon.
unsettled, Light al mg; othr
IOC under yesterday average Hulk,
I8.60tt7.20; be 6.6 7.1 pigs,
Ilcnvi r I i clock.
Denver, July !?. Cattls
300. Market steady. Bei
17. 00O7.76; ciws and helfei
1,60; calves, $8.0915 0 00.
shep Receipts, 1,600,
strong.
Hi.: i Receipts, i ,600,
bulk, $"
:;ai .ES TO ATTACK
u i ti ihYm a rnnrrlVi i I un i unLo(
iby m on ni no luueN. eetcii liaico wieei
Nogalea, Ariz., July 27. The dir- -
ran., i force commanded b Qene
Callei bus arrived to within a rew
miles of the i it y and appaienlly
lo attack. Carta M outposts
and those of Maytotena, who hold s
for Villa were in conflict la.st
night ami Maytorenas pickets we
driven In. Maytnrena built a b:ub
wire fence today along the Intern '
tiunal boundary,
Ilcan !li Id for Grand Jury.
Idaho Falls, I 'In In i. July 27 L. M.
Dean was bound over to the district
... il today mi a charge uf abducting!
rc. a. Bmpey, a wealth ranchman, cast
0 here Jlc Is saia lo nave signed
full confession after he had Changed
a pari of Ibc Statement prepared hv
d. (" lived.
LEGAL NOTICES
NOTICE or 8AIE,
i Notice la hereby given that Hie un-
dersigned receiver of the Williams
Drug company still receive seated bidi
for the sale of the properly and effects
contained In the ilrupj store at No. 307
West Central avenue, and also the
book ui counts belonging to the said
Williams Hl'llr companv, bids In be
opened on Wednesday, the 2Sth day of
July at the hour of ;i o'clock In the
iafiei noon of said day. The receiver
reservea the right to reject any und
all bids.
ItOV IIDONALD,
Receiver of the Williams Drug corn- -
im i, mn inns.
Sealed bids will be received at th"
office of Hie county clerk of Bernalillo
county, New- Mexico, up to 2 o'clock
iii the afternoon of Thursday, August
i 2, (i in, for the erection uf a build-
ing In the county Jail yard al Old Al- -
buquerque, to be btttll In accord anct
with plans and specifications In the
office of Oeefrga I. Hill, arolritaet; all
Work Hi be done under the sit pervlslnn
und to the sat i:, fact Ion of said archi-
tect.
The successful bidder wilt be re-
quired lo give a bond. Bulisfaelorv to
the board of county commissioners,
condllloned for the faithful piifor- -
reals and because Of harvest dciavs. 6,S0(I
Support ftom packers ralllftd the Hog
provision market after a sharp bleak, stead
The temporary weakness was brpughtltfJ7.il)
about by liquidating sales in pork nnd
lard and aV lower prices for most
ifi II IlKXT Twn nicely rftriiUhsil rooms
f,,r iitiu sjiusskseplng; no itek.
West Slli, a-
FOR RENT --Tares Inriic cool rimiiiH. SMSp-In- tt
p.ir. li nml MRS ruiupli lurnlari. .1
Ileum lo'i pinit. nil Wi nl '' ""I.
RTfhlatteVs,
run itKNT i, iniu boBsskssalag raeasa,
218 Wulilh Willdr. I'huno 202.
ROFESSIONAL CARDS
uquerawe Retail MeroaaaUr" . mti.-n-
i ii Aiki rinuii. Mvcintary.
li in. 101 11 llmiii.lt Hl.tf.
DRNTiirra.
UK. J. ki KRAI--
.,i.i i. ,,-- ,,
rtii nan i I, ii i Bios ph. .as ill
AapoiMtmeati m mii
I'lnsn iisN ami ni miKiiNa.
WtMIMUN I Ml BTIIN, M. 11.
i ... 1, . i i.. d Hargrua.
Plcnt III lurnttt Bids.
un i i i inni I
Ipislaskd l I lie, JkM Nm Thraal.
HnnIB gs, N. M.
mis. 1 i i. a iiakkh
I'rm lli i. I Inilled In K, Bar, Nm bS
Thriml.
atltln Null, mil Hank Bids.
HH. IHANK
SIKiT.M.IHT.
TRBOA1 AN! I.UNdS.
Plume Imi 13 M Harnett Bllf.
A. 11. NIIOHTI.K. St. 11.
PraotlOS Limited In TutiercBlnela.
lb.urs lo lo II I'lii.ae lilt
1:414 Went central Arenue.
gtblKiaaraas HanltHrtum. I'hiiue III.
THB Ml RI HKV NANATIIRII M
Tiilii'n iilimlii nf the 'I'liriiul ami I nnae.
en, in 1. u, JPiw, Will ii'iitrnl Avenue,
utn i' IP, are: I tu 11 a. BJLj I tn . i in.
imi, .ii.- ill) gaaaterlasi phone 111,
W. T. Murpliey. M. I).. Meillral Dlreelur.
W. M, SHERIDAN, M. D.
mattes limited
Genito Urinary Diseases and
Diseases of the Skin.
tie Waaairmiinn ami MegMM Teats;
"III" Ailinlnlilared.
Ctltsssi Hank WOfc,
Alkiniueripie. e BBWS
DR. W, W, DILL
Ti'nrcitciM.osia.
New Armllu 111,1k. I tn 4 p.
V r.Tr.KIN All V I'lll.l.RliRB.
S r. VKTKItlNARY I'nl 1.I0UK1 lieslBa Sep!.
n No prntaaalon i.ffere equal oppurtu-slt- y
Catalog free C, geana. I'resideal, llll
Mnrkel elr.i'l. Han franelaoo.
llltl'sviM AKINU
WAN'I enai'lialils
prli ral avenue.
I'l ItsiiNAI,.
lUtPBlllENCEO it, i. uvea, nit bailneas
Strictly rnnfldentlal goutkivastars la- -
lectlye per v lei AHniQusraiie,
NKK MAIIAHK I'KTITK, PAUHRT.
Telia past, present nml riiiuic buiineMli
lull, innritilue ii eiieelallv ihiiirnnleSl till I
Ufa. Imi. T. nl li". W. Mt I'l'litrnl.
pimk rAnrw.
IRosweUH-Cttrrigox- o tilml Line
Dsjiy passsatai ssrrlM h'avins Rosnsg
ami Camsaas al I no a. m.
Thrnavh fare, una way in
Im. rim "Un ii' pulata li r mile If
lo Ilia baggsgs fni scats carried.
KONWKI.Ii Al l!) III.,
Otrners sad Ustrstort Ph.,ne lit
!ity"M)l)iiaini
liAII.V MITOMOIIILM NTAflg
I'aaaengar Herrlea,
Li a..- Hi .a city I ill p. in.
.. MosoiloS a a. B,
rata meet nil iraiiiN. Largest I Inst
quipped '"ii" livery in the tot
WCNNKTT M'Tn i'ii,,
Hllver I'lly, N. M.
III IIISIIV, llll l lil HANTA I'K RAM-1- 1II CO.
II ll ml
DfV at the Acme
A u it k n it fttr u ihttit- 4'iilL 11
imi imth fWrA
Acme Dry Cteanlnf 4
Pressing Co,
Hilt SAM IIohnc.
H RAMI Mx i ii brks reaideaee.
Ill lull le'llMi' 1111.1 Hlillll. ,'UII Willi!
pi i.i .ii, Wi'HI Mull I'' 'I
lull IA LI Itrlctlj mudum f"iu reoai
laiiisftliiw. un y.air Irrmi. prurMsd ininl-- I
ilium in.'iillily in ni,-- I f 2ii In nni.ti'
I'll. .in. D1IW,
i ill S I K ' ui in l, n lim l.. ii. "Hi"!
.iininini. ,r iioitH' in hlshianda. riu
r.'"HiK ndoderOi shadi and fruit il.-s- si
"iir own pries; xi"t Invest meAl terlas
Ph. .a, h';i ..) mil :,n, Vii i'i'imiit.
BVK HAI,U Minli.ru I i n fiiin,- h"Ui.,
In llishliniili. en irii.l ir lln tloas ISItata Kr nic'i'i. iiti'ni leMtioa, Newii
imi'.Tvit thn.ushiiut. Two sorseaai perehea,
larsi' nni.ush fur l""ln T.rnn n,.nibl
inuiiir ll ..iilh Kllih iitMi
KW.W- - Heal RRStA
PUR H.VI.K Hit KX
.. ill KIT Bouts IM
FeUtll llli,U,lwil.
.it BALI i nn o, uiier lots un "Uiiilnd by
Ma tfssa, twu Moekl tr.in .sr BM
Bsa ii n Paakart, louraal nfflna
nil SAi.t; nit TUAUH POf ,',"",1 llll". I. 'II
sersl "f Inn, I anil I .. i n iota santk
,ir s.m intonla. Tea B 1 n.i'nr.1... M. M.
IDIt Kl Ml . Il.iiir. ns
I'iiii SAt.H llUSfy and Imnii'ii uml w iii--
mill :; S
HJH HAl.K
nrdr,
fa it s.m.i:- - --Wad S n. sountpri
shaiviag, ftlQUlfl in Kllllll'H Hint
Kortn first
run RALE iii,if,,id navenporti futned .
... nuins apanlsh leather, prastleatiy bs,
Philne IMJ,
pdt I HALE Fin son runshoul atttnmohlls;
luirunin. uhly IM0I iiim"t new. pillsmSB- -
CliHtl, Kill IS.'
T'TTii hale sin, ,n runabout, aleetflk
ItghlSi k rondlllSB. Address P .v
II II I'lfU'C
ii in ha i.i'i 1 ii bsrgsla, one as fin
balmerl gtl autoraublte, anh) drlreli ,;"
mill hi in w . 'un he IkuikIii fur
i uiiii dsab. U. ill prlci' uf ear II, Mil.
rudabac Muter demaaaii, ooroef goatlk ami
CsBtral avaBaa.
lull HAIiB louRri ixie.
full HAlJt A fin.-ll.- ,
Mill,
miira "i wh. II.
,u Metlcu,
Full RALE Hum, i iiii.l t'l . m n lol
plgenns. Iirasdlng aim k and ymiiiK aim-- .
T. 11. Will". Hen I'll, Hid A iiinni.-r- lie.
Phone llliw.
THI'.V Ha they pay, ihnia
i 1'iiuusii ,,, ,n i a.,, it. i. Rads Btoak
uml IKK" t. B, Thomas poultry raraa in
sst li. i,li A Hiun'1'l'ipie. i. M-
Killl HAt.l'i Kaiiry bred I'lynmulh Hm'k
esse. 76 centa BSf BSttlSgi rimer bred
fluff Orplniton eggs, II per letting BtSCP
Mlm.r, lie. II I'. r K.'illns Call at 401 Nurth
Thlriii nth ur phone Ml.
in Knna iinio hay
freiii III fcaaa la rsnnrd "f OaBlrlrl
White Ltighurni, Baby aklokua. lis no per
inn. rrss i kll sssarlbsg Bit plaes and
atnek. OeBtfy'l Pmillry Knmh. Ali.unuiir
on,., N. M
fllll 'Ml iow, laraa-quarts- n
.1, rttl Imiulr ,.r Millel e .'nil,'Shin building, ealngi ai III outs
K.dl ill Bin-e- l
lull SAI.K 57lXI., ii hundred blah grade
nil ni- purl. A hldrutlful
in Addri si far inn 1' .tart.
lln,. .1,1. N M
kTmTsai.I': KAMlini'll.i.nr 1IAMH Larat,
smooth, heavy noaieil runs" ralttd
thampluBShlp nt Arlauna Hlaln Knlr, S.'tid
f,,r farther Informallnn In AUtntsTI IN
VENTMENT CO., Pre 11, Aria. RSnoH ad
Iioh. Nalsoa, Aril
IH SIM SS CinM'i I
R
fi t a
wan Imarovi Hllll
i.i in, from p. O., brick
roBtteta flour, eultuble
n, r. til Weal Hllver.
i, u, gi v Ifaalca
i up lb dttt flour mill
ii ,. ri Btraai in, N, m.
IV fur eniir
i BrofRahls but-l.-
iierpili nm ttttt
n mags laveatinn "f
ureal itttle ami tBUBtry
hams nml liavliis Well BBtabllthi 'I
n tfacblne
Moult IB, I 'II Uf.
TVPI U I ' I Its
A I.I KINI1S. Imi It hen anil toad hand. -
bought, auid. rtaitg and re
querqva Typewriter Bxcbtage
ttf, Smith gfOSad alleet.
CARD sii.ns inn IAI.K.
The .1 annul soB hai a full aaS'.rlmenf "f
i'.imI SigrtS "li bund. Y'.u can oarlalnly find
what yuu want In the full,, wins lit: "gur-- n
I.. t Rooms K.ir Real." i'lifurnlabed
i; i. Per iieni " "Knr Btat," "far Bs,"
"Itunmii Par P. in." "ruinlnlied Boomt 9r
l.lrbt llniiaekei'iilns." "II'.iii mil H'lii.l
iiii,. Beora," "IPiuae Pol Hale." 'TPiuat-go- t
Hint.'' "Plum law lag," "praatmlk'
Ins." The eanli will lie mid at Hie Ion ill. a
if 10 tenia eui-- ' all at th buaiiit ia office
grade "f hog.
Closing pri ai
Wheal Ji
Poah Sept., l :t r, o Oct,, 118.61
l a, ,l S' pt , $1,16; 06t IT B.
Kilis Sept., J'.l.l."; (id., $!i. 4L'.
k t im iiiini ni' in vih
Kaunas City, duly 27. Wheal No,
red ll.SOfj l.46j tW. :l red $1,169
Mil July $1.16; Sept., $t;04Ak; Daft,
ed, 7'u t:i
lllow, T9H
7s ii, (ii, 7 lie; July, '$c; Sept.
I,,,.,.':, SI lac
'
m w mh;k iiitov.
M YORK Ml I M ' :'vi I
New Vork. Jul;
electrolytid $10.
Iron steady and
Metal exchangl quotes tin pilct
s.r,..rin(fi sTi.riO.
M Miltli tn M sPl I Ti ll
New York, July 2"
rianga quotes b ad o
Spelter not limited.
M U rORK MONI MAIIK1 I
New Vork, July 27. Mei eanl ill p
per, it $1 I M per cent.
Sterling BUrtX-da- y bills, $471.i.i.
liar Bilvcr, ifHc
.Mexican dollars, :H'iri,c.(all money sic. ids. High, 2 P
(cut; low, 114 pel cent; closing bl
per cent.
Time loans firm, Blxty-day- a, -
per cent.
K ss ( in PRODUCk.
Kansas City, July 27 Butler
'reamery, tfe firsts, 26"c; seconds,!Sc; packing. 8c
KgKs Firsts, lie; seconds, 12'4C
.. .. . .
...I, ... U1...M Hi'I Injury in nn, li'.Vic, nnnia '
Iiroltedfa, 1 7 lii lie
and that It will on Hi - lith
ii Hi"
above
auction, for cash, to th highest
freight d
and Santa Fe Railway Co.
FOR RENT --Law fiirnlelu il raoffl mm
H '"H Ii. HI'' Smith Amu.
7,ij hkn'I M.nl, i ii I'll umli. it r,',iiii. with
sloping porches r. i Kaai OantrsJ
H)lt HICNT Dwalllnga.
North.
ill, IIKNT Hvh l"i. m llinitiliit!,
,ni Kh.niint porch Well end, close In.
IH HUNT- - "n Maoist llln, full i i
brick, partly furnished, bath, elMtrle
:I,m. IBS. 20; eatet paid. PfcoiM U06J,
luqi it, Qraniti srenue
I'iiii ItKNT Real iiuikiiIhw fur tw haw
ami ilriin: ertlitnel KltCheB Heaping
porch, fnaii and rar porohesi h ull
in nielli il. lunill .' i I" RolBS
Will
vhich
in., in first-cla-
vestlgale this. Ill North ';"
Hoi, III.
Kiilt ItK.MT Oae
up, ii im, nt. BtoderD.
straei phone Tt,
n "hunt Poui in..
..i till water pal,
II. U Hi Held Of
,: UK S'T- - Mo ii wo .'iv, nimtirti
ell tel) farnletw ,1. scti . sedlit Weal I, en, I. laq
West roon ' I,
; HKN'T" Knur ami nl' . ly fur
shed I. rick, clean, sesltafy eoBdltlefli
ui e,iH range, porchtt, mmii'in. rtnl
iBSbll etflttgtsd H'l ami 407 Smith
nib Htreet. Applv M I, 'illy '".
1:1 Kurnlalied houae, 7 rooms and
sleeplha porcheSi I il BrtW rMifed
un par nionthi Ineatlonj
ii, mudern; k i piano, Pbua
Ml .. 7 p III A fler i III I'll "e
or can Ml Weal Coal
lllghlaada.
rTTil it,;$T lluuan at 2011 North I. .lull
phnne 44 ur f,T.
F'llt IIWNT 1. 1, BBU leriiuin BOUBlia. ae
laadann. l''H BotSJl Bdtth
1'iilt it knt iiueei fm ned leu"!',
,i n Apply 121 Suiiili ICilllli.
Pull IIKNT I'ulUIKe "mill SleeplBB porch
In ie I "III S.'illli IC.IIIIi Picric IHtllJ
KoK u'kiNT goar-rou- liouiKt, partly fur.
, I lue c.nlh ,in lh..n 4 .1
ill i:i;n"I' three room not lags,
I nt Bortk, Imiulra llll Huutli ,Wal!. ' .. ;r.KOIt Sgai mum, 111. ...n...-.- ,large ftteplBg porch, soatherB ssposort
KiiliTiKNi' Kour-roo- collage, eleepins
a ii Inrae yuril. ...iriil. fm
I month, inn S"uih Amu. Phoat
il' Klin RBatajRVATfOE I'm iimIu it
..un l.tiiiKiiluiv. all es
stniial fearsrat, ami arrsafed tu a i tkt
m. ma nf dim riiiPnalliis Sts4l I4H
teaM Central.
KOIt ItKNT llfflc ItiHima
Knit ItKNI OfflnaS Apply II A. Maephar
ann faafasl aeflae
lOE iiicnt oirtce anna in Woodmts sattM--
Ins, after June In. Inquire I) A. Mae
oherw.n .Iniirnal nfflee
in i.n.w imiono ,u iir, perl y.
per cBt: St mm ilaalun. Addr.ai J. 11.,
ymirflat.
INKY un lalarlea. taullieheld
k, Bttlkaat reinuval
Unii'i 6 Huuih third Chune
mi.
i. up Wa
,. a Tbers liua ueei
W.'H H menu.. Plum- -
VuTl ItliN I' Tin I
ahd 'i "'"mili'llllllt. leaiU' H'O
I POI
In
K
No. ('last. Arrives Peptrtt
i. calitoralt Ripratt 7 lip sop
I naiitomta Limited . n una it fag
c Darn-e- t:4a It Ha
'. Mull ... li Mep I" :'"
H im lam (Tkarsdays) ... ; r.oa i ota
Hi.iitlil.i.iillil.
not. El Pun.. Btprtot l(i "np
nr., K.l Pan,, Rtprtta Illta)
to A l Innl le Btprem l:SSa :05
lalaes Rtprett z i;,p 2:itp
I I'aHfurnli Umlted ,, n 40p 7 nop
t K. C lallcagn Eip 7:Hp 7.r.i
M. He i.M.. (Wedawadays),,, t:ltp 9 I up
Krata RtkafJl,
Utn. Ktassa City A- Chleaco... 1Mb
- P. gi x rhieaun .. a jiip
...
Notice of Sale of Property for Unpaid Freight
B Uf HERKBT i.IVK.N that The Atchlaon, Topeka ami Bonta FJ
rdtBn at All BetqUe, Newfrelgbiin itsy haa in lt possession
the fiillowing described properly,
conalgnad to Qroaa, K.div a- CoW- -7 us piuimis of pelonciilo,
NOTH
Rallwi
.Mexico
1,
pa
Bl
pn
James a mm o. ...iy of AlftUquarque, New Mexico, b.V
claTms a Men lor unI'l.sn T,':i. MHie which said railwav
it! freight and storage charge's,
I: y of August, tali, at the hour
fr :.! mm ,.r l. il Sslll house.
ib BCrfbed property at public
of 10 chick a. m
AlbU'UCIille. Sell the
Tn BlIPBrrtf BKUS i
if POt fall In Si t "Ur SturBlBg -
Juiirnal .ill
WKHTKitN UNION rRl.ltllRAPH CO.
Phoat in 117.
AUTO LIVERY
(Jive Us a (nil. We Will Treat
Von Itlglit
MU IIIM'. WTO A CONNTItrC-IIO- Nl.Magilaleiin, N. M.
Ml IN'KV Ml liN
The Atchison, Topeka
Haled All
mancc of the contract.
Th,. board reservea the right to re-
lict any or ull bids.
Hv I Im order of the Hoard of County
omm no
WALK MR,
Clei k. inded nn b,,th hips.tall, la
f SIX ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL. WEDNESDAY. JULY 28, 1915.
CRESCENT HARDWARE CO. ES WILL BE
Sln 111 I unii-hii- ui -! "th BUY THE LATEST
Int. I'luiiihim: II tine I In h r CTATinMCDVO I " I V LI) I SHOWN 111 STATEI w II I I PHOX1
colt .imiii i i r i coffee thy The Selling SensationK CRANE'S FAIR NEXT PftLLH. & K. Coffee N ELIZABETHAN of the SeasonLINEN LAWN
.nil CTT1 in I AJW MWIO MCAMB IB CAtflWTER NPYHQTECHM G
IT 1 1 1 JCBOND-CONN- fll SHEEP AND WOOL COMPANY One Monday
August 2
Watch for Window Displays
Economist
.1
COMMITTEE CETS
HEARTY RESPONSE
TO ITS REQUEST
loads Mec
Jo
I,,
,f.
ii
,i
ihhi hIIk up. hi llii- - In al people i n
1 mult- - in MP M.iln the iloli ic.it and
will conclude ltd labor tmlsy, prob- -
al ly ihm morning The uni which
k- - r - iini. i a ii in ii iztii i be raised,
fist, will mil be reached, hut til pnly
reason la thai thai amount will not Ue
aeedi 6
Tin entire tint raJaad win go
fur entertainment nf tin- delegates,
hei h ha vlng be ding
..v. i the reaoli '. n- -
ilorsid' In I hi
hav- -
ii u I" ill ui rci 'i
hunt repn "ntWIve hi Hi.. I
ii i th
PEARINMINP
though) thai a a U repreeentatlonl The wtllard-Joh- n iuit.- -
uf the edv mi guard will bt here the excttlng roonde, ii be p
Bunday morning, John Becker, .it , in fire,
treasurer of t in- association, will potiM Thi bombardmnt of the
an frnm in" Ii t tttia- in I'.cit ii Kai unlay, lellei an imsnenae firework
LET US SEND A MAN
To Replace That Broken Window
nbiM
ALHCQCEIMJI I I I M III It
COMPANY
I'liom. 121 US V. Cirt
WHS, A IKE l)KTW fiF.B
Sclontlfic siaip Treatment, fin liii
MaaaggCi fthaiupootngi Hair Dreaa-In- g,
MnnicaTlng, liuir Weaving
ami Comblna; Made Pp.
Itinnis m. BARN I I l 111 l)(i..
PbsaMt OiTtee, SMg Banideare, 14704,
SEE SHUFFLEBARGER'S
TRANSFER LINE
for Rr.iilioK, excavating, saml anil
gravel nnullna ami for ail kinds of
tra nsfi r w.irk.
Phone BaS.
flfftcei 2 in isi ('oipcr Avenae
it vi u si u n k s i mow.
Bsttcrira easfiied, irpairrd sad eietHvaaed-M-
I.OMKKt l in CO., urn Cpae.
in- -
..ii the ground ami assist in ih.
final arrangi mi nts for i ha me ting,
John s Heaven, an Albuquerque road
booster whn Ii now In Callfornta, in
inniiim home In tints t" attend the
moating and Colonel it. I'" TwttcHeMi
president, who lias been In Denver,
tuii for Hants Pi today ai win
come down to Albuqunrqui Lrne
Runday C Mauninu. "I '
has notified ' i bitlon
UMOLCTBlil I't'IUC IiAIU), PMnMF9',
na S-- rnwwB
Cam 55c T TAXI am Al io.
in I. lam $1.10 I lav anil Night.
Wi WTKR Ml 1 i . A, B. BACA.
I ! delegation will be on hum! frnm The railroad cotpuuon dep(inUup. Altogether, Indication for alfoll-als- e perfectly modeled
good attendance are ncellent. tlveg, with steam up The
One fsatttre of the publlrlti wofk m"i aounatai "they are off ; ' be
which is attrtctlni s um attention jlng, whittle blowing, Thej d
from outside Quarter Is the k.uhI ieach other ai high ajjaed wiih
road envelope used More than in, affect,
a iivi'inpi. ha, hr-i- i out b A fiery picture Illustrating
i butlnaaa houw to theti Now Hand of William Tell, ehnatlm
Mi mi rreapondenta In ih last two! pie from off tin head of hi
w.k. each ben ring on the bark a Vn fhow ifatal Ittarb
p ard advortlalng Ihe meeting Scv-- ' Aerial warfat ain.. bi
i ii o .i town people have com-(showi- ng a coast i ity m the
wanted on this a. means of adver- - j of Europe, with warahlpa In
tisniK ihi meeting which i well wrth finir. Btiddenlj an enemj aire
while, i to bualnes housei which notlpeara, Ihc alarm la given and
.uh ravi the pi n tinii envelopcstof (lery mlaallei hi fired at
but u la I i mi inn llii- DUusTd Ivader. Meauwlnli' tlic air C
Battle Bet'
RAILROAD COLLISION
PICTURED IN FIREWORKS
Contract Closed Between Will- -;
Thtouah
it ril.iv fnmi tin Weft, end a
tlm depot l. W. T McCreli
was m Ii ted b i he fair eoH
hit v. i barge of the l ii i u i.i I
lion ii Uh M li t ;
in- here during the we
alng ii totter
During the" day Mr. Wills
cm Prealdenl Putn j ami
i red Into between Mr. Wtllson and
the fan offli i. lis. whii ii guarantees til
those who win attend ihc fair the
grandest and moat elaborate fireworks
exhibition ever eaen anywhen In the
western country.
Tin programi win. ii drawn up
and iul mltted to the fair ottu iais.
conteina aoma f the must expensive
a evi r "fired ..rf at am exnl- -
bttln i. ami lull are a few will' Ii u
prove ititi-iis- i int. st inn to iiii' ruir
V lait on
Hi nil ai 'Inn in ill Hanlaiii Hi -
' The Redman an anlmaU ii
fireworks picture, showini an Indian
200 reel Iuiir. empuH Ii aeri
dlrtglblcw, wautahlpt, ami
boatSi besides a buge buokgro
t in hi ixhts nf thi i lardaaellei
deDtctlni: a haiili. whii h looks.
horaea, nh engines, shIIu
breakneck speed io n rasing
Itlneuli i" .i bi watei like fin
h ml.
Ithfully renrod
M i ih
ItiRlsls thai (he vlnl. itmiis must be nf
Ml HI
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CLASSICAL STUDY
Institution Projected for Tsing-ta- u
Will Be Devoted Mainly
to Confucianism; Much In-
tel est Evidenced.
(AssiH'lntrd Frees C,.rrMMal.)
Toklo, June J CIreal interest is
manifested In .lapan to establish aJapanese University at the cowiuered
lit i man possession of Talng-ta- u whbh
would ie devoted to the studv of the
old t'hiiuse loss;, s and I 'onf u lanism
general. The promoters, who point
out thai Confucius was born in Shan-
tung province, lay thc erSSl to make
this university the Jerusalem of
Confucianism."
The Idea is lo maintain and spread
the doctrine of I 'onfuclanism and to
promote the principles of orienial
moral philosophy The movement If
Strongly supported by leadinu schol-
ars and business men of Japan and
China who themselves will bear the
cost of the establishment of the insti-
tution. Premier Count kuna is one
of the inn rested supporters, and
prominent scholars like Dr. ITnoklchl
Hsttori, who w ill give lectures at Har-
vard university Ibis fall, will take
part in the new work
This is one of the many mdeaii 'iis
of the revival of Muddhism and Con-
fucianism in Japan, Buddhist mis-
sionaries are showing Increased ef-
forts in Korea ami have announced
their intention of obtaining a stronger
foothold In china. At the invitation
of the Japa&ksas, 'he sjraal Hindoo
poet anil philosopher, Tagore, Is ex-
pected to visit Japan in October to
explain his oriental philosophy
thought. A great Tagon movement
surging through Japan at the pres- -
icnt. day.
To 1'o.mit ReUflon.
Side hy side with this annoim. cnient
ones a movement laun bed by the
.,,,,,,,,,,., eesoclatlon. composed of
to foster the lelig-i? imong you'll oi tuecountry The members of he asso-ciation believe that I here is a urowiun
lack of religious ideal" allium Hie
young people of Japan and ihsy re-
gard this situation as serious draw
back tp the future of the. country.
The orga nla t ion adopled a rSSQlkl
ion which declart d: "Faith is Hie
main pillar of per.' unalit.v whose firm
establishment urn be realized only
through the in something tran- -
Mending indiv matters
be of nature to convince thgoven ment that she also is
ergs of a br'ak with the
States unless she nstetis to reason.
Following this, suggestions of media
tion by the I nite.l Slates would I
highlj appropriate, these experts sa
SIGHT OF AMERICAN
TOURISTS IS RARE
i urltd Prrea l errmpMSeve I
llfra. ombe, t;ng , July IT. "YoUj
are the first Americans we have seen j
this season and a year ago there was
never a day without many of them,
said the manager of a well-know- n USB
:n tins Devon town so popular with
tourists. It is the s.ime siory in Som- -
erset. Warwickshire. levon or Coin
wall In Stratford the manageress
showed the register for this week las:
year and counted forty-si- x American
names. The register was full of "New
York, "Boston, " "Chicago," "Mem-
phis" and a few ether Ameruan
guest's were recoup d there. Now the
fenr of raids on the east roast has
helped these western resorts a little
but the American tour
1st is sorely missed und the regular
coach trips have bevn abandoned. The
thatched roofs, walls, ill
picturesque moors, rocky cliffs and all
the attractions for tourists are here,
of course, but those liberal Amerban;
tips are no longer welcomed because,
no longer received.
Still if the customary troops of
Americans were here how they would
find fault with the passport regula
tions, and the necessity of reporting at
the police station in every town you
visit and the ban on cameras and the
upset train schedules and the lack of
t'n ransn wares, particularly in the
chemists' or druggists' shops.
AVOIDANCE OF
WASTE URGED 01
BRITISIOFPICER
is
Report That Soldiers Use
Bread to Clej Tlioil'i lien oiiut&i,hfiPC. ' c
Brings on Interesting News- -
paper Discussion,
t'-'- i'"! Prsss fiirrcnpondence.i
London, July IT. The report that
the British soldier uses bread to e
his boots with has CSUSed an of 1
attached to the quartermaster ge
al'a staff to make a statement in the
Times regarding tii wastage of food
In the army, which hi thinks is no
Tool to hla loe 111 Ibis r i than the I
civil population.
There is no doubt," savs the offl- -
nor "Ihnl where verv larirn 11 111 be r
of men art asm-m- l led together under
'
military condition;' the appearance of
waste will be more striking than fam
ily waste In a civil community.
ii.. ti..... i.Hmiu thni i be wii oin iie of
food, particularly of bread, is charao- -
terlstil Of the army, since it is the vice
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Korradaile, l.ola A. .
Burg, John B.
Hurg, John Bk
Burg, Dolores Otero i
Cundelana. PtltSlltlVO
Cantrell Rrnestias
C nt. r, Mrs. A. J. . . .
I'ervanice, l.eandro .
CSCVantes, Ignaclo . .
Chad bourne, ftf. O. . .
Chuv.z, .l.se It
Chavez, Manuel
Chaves, Lou In Mora
cbuu In. a
CSSaer, W. A
Cordova. Hibiun .
Corons. J
Cuttnote. I'asqual . .
Dsgaaette, chas v..
Del Kratc k und DTOl
Huran. Abel
liuriin. T. H
Duran, Miguel
iHU'an, Antonio Joe
Karrari, Angelo
Flelsher, John
Osllndro, Felix
lialindro, Fraiu isco .
QalletOS, Alfredo .
Can la. de C Justiam(iurcia, Manuel . .
i larcla, Monica
C.areia, J. U Anaclet.
Can la, I,uts .Qarcla, Cristobal H.
Qarcla, Alberto K. . .
Oarela, Demetrlo . .
Qabaldon, Francisco .
Uloaseri. Henry
Crahain, A. D
Cnego y Ana a. JOB
OrlegOi BmlHnno . .
(in, IS, Mis II U. . . .
Qurule, Antonio .
C.utierrez. Itefugio .
Hall, Mary F
Hia.ocK, W. C
llcinamlez, Salmon .
Hidden, P, H
Hubbell, F. A
HuntOki l.eimmrdo .
Hunt, Kri
Johnston, C.ust . ...
Jones, A. A
Kleth. Im U
Kelly. John C anil C
La lamina, cue k .
Leach, L. l.
I., ppetti Leila Butler
Lester, Mai Inq M
Lewie, Jesse D
Lopes, Antonio Jose .
Lucero, Beaflne
Lucero, Hoiiaciauo . .
Luce re, Miguel
Madrid. tieyei Jaramil
Mailt id. Florenclo . .
Maloy, A, J
Martlnes, V. P
Martlnsa, Francises Li
Martinez, riorsntlno .
Martlaea, Acoslo . . .
Martin, Jose Ksquipuii
Martin, Ptrlro J
Marl in, LUClnda M. .
Mauler, v.
Maurlno, Mike
' Medranu, MUjuela da
Mercado, Concept ion
' Met rywssthsr. Antandi
Mitchell, A. J
Monloya, 1.
Monlo a, Itosendo .
Montoya, y O. Ross .
Montana. Bftigsnlo . .
; Montano, RUomnno
Moore, tieorge H . .
M e 10. II. and 0. II
Moore Realty Co. . , .
Murphy, Hr. W. T .
Murray, Mabel Fox .
Ms) sr. l'aullne
McDonald, psnnla . .
McOulneSS, Koque . .
Met, line, Ed
McJCee, A. L.
Nolasoo, Anita .
NuinsSi Juan
I'Bannon, Luis
O'Bannon, f. h
Ortega, Justo
i ii tsia, Manuel
Patterson Bird
I'erca, Isabel A. de . . .
I'erea. Fodenco
Putnam, Mrs, Nora
Baabe Ac Maugor
Kenuiid, K
Hitter, Ira
Hitter, Mis. Kittle
IVron, St bel M. de
Itoiuero, Fells
Roman, Carlos it . , .
Homero, Fsquipula . .
Homeio, Fells
Hob hstein, Abraham ,
Rildgs. H. 15
Bills, Nurciso
Saiz, Casiuuro
ag, lie lied It
Halas, Amador
Sanchez, Severn
Sum b ' a I, 1'a.l.do T.
Kamloval, Flavin M.
Sailtlallalies, Mlgi
Hehell . r, ( 'cb'st
Hchroedcr, W. II.
Med lib, iianq. .
Hlioat, W. C. . .
Siscrnos, Juutiilu
Stevens, L K. . .
.Subiiibiin Healty t o.
Tagliafei ri, Fred
Torres, Mcnrlques
Torres, Donaclano
Trimble, W. I,
iHljillO, Carplo and Josefita H. de.,
Vieizln li, Christine
Vigil. Fdar
Walk, r, Mary S
Wsi's, Paris
Wells, HattlS L mid T. H
Wells. Triiublo T
Whiting, II. H
Wills, heirs Of J. Q
Woodward, John P
ott, w. y
Bickert, F. M
Zamola, JujH H
Zamora, Florenclo
l.ll
8 21
14 11
r.r,
11.11
13. Tl
6. US
6.78
12 2 7
1 1. I
li .92
.9 2
3.9t
iiiM'iiin .
Taxis. Inlcrest Cosln
f H I .04 t 92
8.2
,1
i l.i. Ml, IIljues liilerest I 'lists
... 8.7 .65 .92
20.5 1.63 .92
Total
I M
I, S3
I.M
of a large section of Ihc British pop-- . empire, cose mues as tutioww
ulsce some waste is inevitable m " Is unmiataals true thai undclratle currents Of thoughl have beenthe army, but it can be reduced to a.
minimum If the officers o a reglmsnt rttniitn through the Japanese youth
give the food prol i ths same atten- - who now seek their own private in- -
of tt tare! paying no regard to the nati.in-i- nIon they give to the training
Hii' Held Inl welfare, tine of the bief causes ol
'his tendency is that educationalistsAvoidable waste is usually coupled Total
t 10.29
II 114
8.88
3.82
2.04
n 1: n ad by Qnu Kritain.
France. Italy or any other nation.
GeHBBBa bMME I lr.
The tn'te la in fai t a pledge to the
Imperial Clsrroas jrovsrnmsnt that the
I'nited States will lie Just as firm in
Of the demandus freedom nu on
i
.i I Britain a's on Germany. But
Germany can not present
by aayini that she will
yield W ln l',llled SI. lies hen limit
Britain yields. The policy of the
L'nited states Bovernmenl on this
point is fixed and "ill not be CBS.M-,,- !.
The immediate issue is with
Germany. It must lie disposed of be-,,,- ,.
Great Britain is taken in hand.
Iliilisli Note In .h' allot'.
Whether the new note to Qreal
Britain, the text of which the presi-
dent approved befon he returned to
home, will forwardv miner no
in the near future, will depend On the
conduct of Germany. The moment
ike United Slates receives assurance
either privately or publicly that from
thla time on the Imperial Herman
tovemmsal will respeci the rights
n, iitrals. the new note will Ho t
in at Britain. The president is just
ik determined as any time since the
German situation became acute
he will deal with the two gov
Btenta separately.
Kntrrlas, Wedge for Peace.
Those who are informed of Qer
opinion ot tile note say tnai u
up the poastbiltty of pence negotm.
Mens, it is asserted thai Ambassador
..n Ueinstorff made certain sugges-IloU- i
to tlie American govi inuent be-
fore it was coinpk'led, and that his
ingestions have been embodied in
paragraph -', which says:
The Imperial German government
expresses the hope that this object
(frsedojM of the seas i may be in some
measure accomplished even before the
present war ends. It can be The
government of the United states not
Ms ted to insist upon b
homsoever violated or Iffnoredl
rotecttOO Of its own citizens, bu
Iso practicable between the i"
its themselves, and holds Itself
ladj a any time to act as the com-lo- n
friend who may be privileged to
iggest a way."
Gd Bdllgsreuts into Court.
This - interpreted by those In
mch With German opinion us notice
iiieat Britain thm her disregard of
ie rights of citizens of the United
tatea and her Interference with com-ier- c
with neutral countries are next
reeelvs the attention of the United
tatsg, unless an agrsemeW can ba
hieved by which the United states,
tins as the intermediary, shall COOl- -
i. nee negotiations ftjr a return to the
mclpU's of internailonul law in vogue
fore all the parties to the present
.11 begun to disregard them
The point to be accomplished it to
i the belligerents Into court, Thai
said to be the meaning of the A
in note In lis reference to "by w
" er Violated." OnCS In com
ie purpose of discussing the flee
oil of the seas, the experts b
j
carry the negotiations into tin-
nier field of general peace.
Relieve Governments Musi u-ic- n.
The experts quoted are emphatic in
ie belief thai public sentiment in all
i,. countries al war, without excep-o-
will force ihe various overn
icnts to walk IntO the opening thus(forded for a peace parley.
Ii is suggested on the side of (he il-
l's thai they cannot afford to go into
eaoe negotiations while their ten-i-r-
i in the hands of Germany. Hut
reply to this collies the suggest ion
it the allies max rei live such pro-i- s
cm German) to remove
arrassment. me In court.
With the United Stales in a position to
publish t Ii c tenders of the different
ides, it is suggested that public sen-
timent of the different countries
could not foil in ilo the rest.
The war is IOC terrible a burden to
be relished and carried on In face "f
peace proposals reasonable to all the
contestanti, especially if the territorial
integrity of none is lo be disturbed,
wuit-- . Herman Suggestion.
A- - far as the means by which tho
rase will he approached Is concerned,
thi experts assert that the United
Stales plainly awaits a further n
from Germany. This they say
would be the natural process. If Ger-
many makes no suggestion, the
to mediate would have to drop,
t the allies hardly could be expected
to take the firs! step, because England
me before during this war has de- -
lined to enter such a negotiation.
Whtt indicating the possibilities in
the line or peace negotiations, those
who are discussing it here say they
must follow thi dispatch of the note to
Oeeal I'.ritmn. They declare Hint this
omtiiiinli .il ion Is expected hi them toj i, .i.j. urn1' - ...
WE'RE Oil HE MRP
right before you all the time at
the same old stand, making the
best bread from the best Amer-
ican flour, It's the same kind of
bread that our forefathers made
to feed the army of Independ-
ence. Every morsel has the nec-
essary sustenance.
Pioneer Bakery
t07 South First Ktroe.
HIsl'HKT VO.
Tales i 4 beta
I I.M t .18 t .92
T.f
8.15
,14
3.10
4.68
4.40
3.oi .13
I 'I NO 17
Tanw luleri-s- t 4 '.ml
I 2 35 .71
Total
4 90
8.75
9.68
1 83
4.15
ISA
6 50
4 l6
7.14
1 N.93
71.11
It 85
I I 7
11 II
,46
14.67
8.47
2.19
l.ll
2.01
1,13
1.04
6 ii l
7.76
9.94
4.22
lu,u
i,ii
4.. it
I .ii
15.83
2.22
6.54
8.18
7 91
6.10
Total
3.44
9.79
3 4
9 46
896 .20
with complaints of d 'fb lency of food.
Hut no small en use is tile faKtidioUH
tasle of the men of the tow armies,
who come In large part from nice
homes und are not used to the coarsei
fare of the camp. The serving of food
also Involve! waste, as when all the
meat is cooked and served at once,
and the scrap ends and bone that
might have bean Ctlt out and made
Into soups and sieus are sent to th'
table ami thrown away.
The modified home ration of the
army gives the soldier n pound of
meat, a pound of bread, two ounces of
bacon and seasonings w ith i ash allow
stoe of ii (cuts a day to buy extras
Willi. In the expeditionary forces the
allowance of food la greater, including
a quarter Of a pound of bread extra
and lam and cheese, nut lately these
additional items have been eliminated
in most parts of the line and the cash '
sum of ii cents substituted .lust as in
the home ration, j
As some Mi, MOO armv cooks are re-
united, and the facilities for training
rooks were at first limited, the mess
was hsdlv handled for a time i1 the
new regiments. But this drawback
has been over. om,
The officer tells of seeing a score
of large loaves floating down a liver
near a camp In Salisbury Plata, und
found the men had brown the bread
away because of tin- - food brought
them hy friends and relatives.
Delinquent Tax List
i
.'H i I
Name of Prooert Owner.
senses whb h may he nroused in the
m'n' !"l hear! of Hie pupil. Tha
Sella HI t on Of education and religion
does not mean thai religion Itself
unnecessary in tile syes of the go
eminent."
The resolution w hii h has been
tjributed to ministers of slate am
,e members of parliament, as weleading edurstlonallstS throughout till
una n too mm n importance in ma
'eiioi iiivi a,,,, in, niii ie, Kio.e
the superhuman subjects of the Rieta
physical world
Ml DeepetMBduaa.
Kaiser and Czar and the suhmni ine
Prowling the oceans gray.
Penrose
machine
and Haiti h j
They al shall pui
Teddy, bis bat and the fall ing
Into which he II tin
And the faithful fe d him
hug
Will disappear fl on the game.Bryan, turning the other cheek,
And the hectic llnuo's
A ml i he l ights of woman.
Will Nineveh be and T
With Horace and Nletusi II h
Lee
i.ine up in a tittle while.
And never a thought of old John
And his quite preposterous pile
Pram Sue, red to the Golden c.iic.
From the best lo the ultimata worgl
Prom the War Cry's columns pure
sedate,
To Norlhcllffe and to Hearst
'Whatever the crystal howl reveals,
Or th" Starry Scrolls may show,
"r tile Delphic oracle conceals
Whatever Is must go.
Ko let us rejoice and revel In
The life, as we're op the way.
time will obliterate Kvelyn
And also Harry K.
for the Year 1914
nun to Two.)
Tati-- s nteeest oats Total
,'i0 .92 10.92
unci est ( osls I ..oil
i 'in S .92 19.61
.92 4. HI
.92 30.22
,9J 6.78
.92 6.45
,81
.92 ..40
.27 .82 6.46
.61 .92 9.68
.I .92 2.74
.45 .92 II. S7
.2 .92 5.71
I.:i3 .92 241.58
.4S .92 82.04
.05 .92 1 67
M .92 8.44
.35 .92 5.90
.27 .92 G.56
fitl .92 10.84
.fix .92 73.1.13
.s6 .92 13.18
.02 .92 1. 21
26 .92 29.86
.1 it .92 17.39
.19 .92 Ml
,4'J .92 7.97
,11 .92 4.53
.IK .92 4.81
.92 138.29
.92 54.78
'.92 1.80
.i2 .01 .92
5.79 .43 .92
1119.78 8. 23 .92
66.43 4.98 .92
8.52 .41 .92
1.16 .09 ,11
1.74 .08 .92
11.07 .83 .92
6.08 .46 .92
13.07 .58 .92
7.23 .33 .92
1.46 .11 .113
l.ll .11 .92
1.01 .118 .92
.19 .112 .92
.11 .01 .92
4 30 .32 .92
6.35 .48 .92
39 .63 .92
3.17
.ia .92
18.43 .82 .92
1.90 ,11 .92
4124 8.09 .92
1,15
.12 .92
1H 87 1.04 .92
I. 21 .09 .92
4.30 .32 .92
6.94 .22 .92
6. si .49 .92
4.82 .16 .92
7.68 ,6T .93
7,25 .64 .92
3.98 .18 .92
Ltd l .92
II. 42 .241
.92
2.08 .11 .92
2.41 .10 .92
1,11
.IB .92
.58 .04 .92
11.02 .50 .92
1.27 .09 .92
7.90 .39 .92
3.48 .17 ,M
17.62 1.32 .92
2. 18 .16 .92
R8.II 1.75 .92
I. 5 61 4.92 .92
40.ll'. 3 00 .92
2 17 M .12
7.02 ,32 .92
32.93 1.9 .92
2.47 .19 .92
1.44 .09 .92
6.56 .21 .92
12.39 .91 .92
II. 21 .84 .92
6.10 .37 ,92
9 66 .46 ,92
5.29 .24 ,92
2 89 .11 .92
104.49 7.84 .92
4.17 ,18 .92
12.33 1.44 .92
44
.94
J.sJ
I. 30 .23
1.76 .1.1
2.15
8.69
.83
1.25 ,01
I 91 .1 4
8.85
3.04
I. IK
6.12 .11 .92
1.98 ,0 .92
10.28 .7 8 .92
.93 .04 .92
9 02 , .92
2.10 .09 .92
! I It n I No 1
I.... Intoiesl 4'oste
11.11
4.17
6 45
1,11
3 1
4 S9
1.92
I 26
I.g7
lu ,M
4 19
2.15
6.27
: U
I
.' us
1.89
10.63
3.11
8.71
6 08
H.4I
4.60
i,
3.43
4.16
1.64
12.44
l.ll
9.18
4.57
I (i m;
3.26
4 1,52
71.4b
43 M
3.29
8.26
15.43
3. 58
I 41
6.76
14.24
12.97
6 99
1! 03
6.45
3.94
tll.lt
5.27
14 69
.31 16 92
.04 28.13
TMJUM I iii. i, -- i Costs ToUtl
Total
I Ifi.'ll
4.41
2 82
2.03
17.13
a it
2.91
3.'. 'I
3.76
II 14
u
6.60
12.03
Atilacn giant IIM1 IU. I -
AU-yta- , Aht, JOSS 2.2-- ' Jl
Carabajal, Ant. Joss 1.77 ,i 9!
Chaves do Alu-Jla- , Marin 1.96 .15 .92
Chavez, Alalia, tt.M I.U .92
Chav.H, Fulfailio 2.34 .17 .93
Heterra, l'crfecto 2.86 .13 .92
.laiuuullo, Maria Afenclo 2.17 .13 .92
fiam lies, Juan de Jesus 2.71 .13 .92
gsnvhes, taldrc A 11 10 .93 .92
Ruuchcz, Mimmliiiio 6.83 .44 .92
Bail, htm, Juan l ! M 9Saiedia, TsodocIO 5.4 .27 .93
TajPla, Josi) 10.34 .77 .93
I'erca, Maria Sandoval I LSI
SCHOOL M8TBJOT no. ii
ITnasje of Properti Ownee, Trass
Apodueu, Hanuela Chaves 17. M
Apodaca, i'90
Atrisco Farm t f ii
Barboa, Frank M4
Castillo, Juan Its Chavez s.M
Castillo, Manuel .
Chavez, Pio fl 7
Chaves, Antonio 1 3
Chavez,' N. V. '. lo!oj
Uarcla, J'JJ
Hubbeil, V. A. and Co !'Hubbell, May H ' :t
Mtiniz, Demetrlo
Muiiiz, Jesus "
Muniz, Pedro
Ortiz, Ignaclo
padllla, Josefita y Sam hes e.f'Ij
Pajarlto grant fJ'lJ
ratty & Bee res JS
Peas, Manuel A eVsi
RlO drande dun Club iTS
Baiicher, Cipriano J tilSaiu licz, Fred
Hanehez. Virginia ii. de MJ
Sanchez, Sulamon J'JJ
Sanchez. VranV. C tsssaStroup, J. H. and J. M 'iiSwan, N. It M
Thomas, Anita
school MftTRIOI so. It
tv So
TION IU
aii uni
Sessed lu various school
MHH
f
Notice is urther fjiven that the
cio tiillt'fiur Berfialilla roiiniv,
ua(krtiignd teasurr and
itate oj New Mexico, will on theS( IIOOI, IHSTHK I No I I.(.fl 1 4.49 t .92 I 6.5.27
2.63 .20 .92 3.75
.21 .US ,92 1.7T
30.95 1.40 .92 33.27
15. 49 .70 .92 I 10
16.28 .72 .92 1 7 92
11.04 .13 .92 12.79
1 1.04 .83 .92 12.78
Nairn- of PrtlpeSt Owner
Canada de los Alamos ttrant ....
Mares, Nu oias
Mares, Floribal
flam in z, oriel
Sanchez, Mlrafflot
Sanchez, Severn
Benches, EnierlJIIdo, heirs of ....
isncheS, J. Cipriano . . .
K4IIOOf. .1 -
Nami of lrin,rlj Owner.
Clark, Oi B
Uarcla, Pedn
OolBTtSi Charps
Keller, Mr. Harlot
Phelan. Tom F
Shackleford, W, II
Shoat, Wm. K
15th day oi September, 1915, at the hour of It) o'clock in the forenoon
of Mii day, at the court houiM oi laid county, ofii-- foe tali iatratty
and in COnMClltive onler, each ancl ol property upon which any
taxes art-- deiinqaent for the yc;tr 1914, a ihown Uy the tux rolls, or
so nmdi tlterjol U may be ncce--sai- to realize the respective amounts
flue, w hich sale shall continue until not later that) 4 o'clock in the
and from day t" da) at the same limns, until all of the said
property thai I be SOtd, or mitd the amounts due shall lie paid, or real-ie- d,
hut siuli sale will not continue for more than thirty days from
tin laid September 15, 1915.
M. MANDELL,
Treasurer and Kx ( )i"iu n CoUeetCNT of liemalillo County,
New Mexico.
' t NO. IS.
Ta-- s Interest ot lolal
I 31,56 1.41 t ,il M,H
5 5 .22 .92 6.30
7 34 .12 .92 k M
.79 .93 .92 1,4
83.24 2 4 9 .92 36.86
30. 6 23 99
l.ll 2 18
4'oWA Total
f 92 I 4 M
.92 2.22
Interaaf 4'lWtM total
t .39 $ .92 I 1.41i.ii .92 11,11i.ti .92 42.97
.50 .92 8 13
40 .80 .92 6 iiii... 6
06 .92 1.80
104 15.83
24.6s 354.62
10.24
.92 90.36
.92 41.10
pTssbSS of l'roK-r- t iier.
Aaron, J. T
Adams, oeorge
Albers, M. I
Abillar, Adrian
Albuquerque Wool Scouring Mills
Albuquerque Cyclf Arms Co
Albuquerque Healty Co
AlbuqnsrqUS Traction Co
Albers, U V. . . . .
Albright, heirs of Frances U
AlfXMder, b. U heua of
Taio
,5'ji
Jiii
sas'si
isa'aa
'ii?
e,. J
st nooi HisTititrr no. is.
Name f Pnr1r Ownor. Tales InterestAnaya, Porflrlo 1 90 .22
Anaya, Hevero 1.24 .06
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Full of h
IVr-a- ' ' r. n'
Afafee Arrangements Now for Your Summer Outing
NEARLY ALL RESIDENTS OF THIS SECTION ANTICIPATE VISITING THE VARIOUS CALIFORNIA PLACES OF INTER-
EST THIS SUMMER. READ THE FOLLOWING ANNOUNCEMENTS OF CALIFORNIA'S LEAPING HOTELS. APART-V!",- tf
MENT HOUSES. HEALTH. BEACH AND MOUNTAIN RESORTS AND MAKE EARLY RESERVATIONS.
FREE INFORMATION BUREAU AT OFFICE OF THIS PUBLICATION
lvaturopatl)ic1nstitufe
L & anitortum ofCaliforniaUrfTELGREEW(LA JT1 PASADENA SOUTHERN CALIFORNIA-- M
' MOSr BEMr.rUL LOSANGLS SUBURBAN HOTUhe Kr . n
i ... 7-- .':.:r;r:
s I,, ii I Jmp
',1 -- A-
TIIF llrisT MIIRU AMI HTlKNTII'irMKTIIIU Kill. I- I- tur in. In. Inn8nrdlti GySaaastte, Ktfeiath. . I'hlrrtnraetir,
KlertneiM in sH it- - lirunrlii".. OrtriilMn,lr-iir-$r- .
III ilr..thrruph? Knrlnp. rrpanitv,
Prhriith, Knhuc II il Bulbil. Imludina
llrrbal. Mud. I raj unit Nauhrlm llntli. sun
and Air Halh. rulirnt' r.wim ara outftlda and
ftiinnt unil :ira lf:im hmlrd.
PICO CAR at C..mn I lilTMIKTMl Trun.frr
LOS ANGELES, CALIFORNIA
mtiiin in.! krfl. Jui fw mlnntm
K MM ' mi. Ilptl ial VSSfclf iI I nr..r.ili pi. in I imrd for m ISfftlS for lMklrt. ete. i
i.msnwi i; r ii.kip.Ml So l.r.md Air.
Dr. Curl Sihulll. Trn.
Be
SPLENDID OPPORTUNITY1011 sen
IBSIHI I Ml FOR MEN AND BOYS ,Learn automobile repairing and driving on
cars; also electricity; in the Garage.
Al a. Hoot m 9Tut ryt
SSB8SL3 Expert i'lfitructors. Room and board hile learning
.,. U The M
l.te. the .
positions secured. Gtslofiie free. Special rates
posit on montha Oldest school in United Stalea.uirnl
rTf L05 ANGELES V '
NATIONAL SCHOOL OF ENGINEERING 2110 12 WEST 7TH. LOS ANGELES
M i ni "l -- i tiiplim ifnnmiUi
captiveUtlHlr
point
.fa AUDITORIUM HOTEL
Ijjj! ,j i ii tii ami ouva t. UktAMaSUtaV.1 .iHlnlniKn li..
tieiiiit ifiii Central rark. Bvaef ataeaaaj urmmmtniHiinii;CALIFORNIA
ulMMilule e.nnf..rl: lurue l..l.liii'M anil pin. it.' parli.ri. .
,lrrlMnt IHfiMn ILtljh laralahed L.r0'' ei.ilit. i 'i i in naiea.I' 11 I . OaUOnt, Manngrr.tin I M'lir.KTp.'n" hiiM Simpover Ihi ..lil. tin II. i till .1.1 51Ik f .ill Ih ill. in- liy thelitflt thai MmM nil in' n topmitwi uifi.i niii .ii i - tohi ..t ih.' iMini ' i tu i ii )
ration! ..f troona,
i .nut the telephonean thel
i - tl leareh when thi me-- 1
i n a ton n of a bultdlne
.i
ii Hi. ii man h eoUth nfn--
nil (. i i
Ultll IIM W AT SPVKNTII
Tin. irnlrr of nhi.ppltiK, tniftlneat
ml thealriial iiuirlet. Cunvrn-le-
ni' eai mea,
Ron ullilr. rH.m ulth prltatalialh. It. itra $1 :.n hi. nn. urn.p.io plan. iniinaffpnirnt i
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St. r.iii!, Minn
Kansas City, 3
St. Louie, Mo.
Buffalo, N. Y.
New York. N.
do $44.40
162.10
$70.90
Y $S4.05
N. Y $79 90
Eastern Points,
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ejtowtaf liberal
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Denver, Colo.. .
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'T'HE most brilliant writers
in America the artists
whose cartoons and "comics"
make the nation laugh -- are
working exclusively for
America's Cleverest Weekly
Everybody Loots Puck-J- ust
for Fun
For 40 years this paper
has retained Its position
as the best all 'round
humorous periodical in the
country, it is better now
than al any tune in . its
career.
10 cents a copy
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$i4.ao Bait Lake, Utah ...$42.60
P. J. JOHNSON, Agent
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